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Annex A: Plànols 
A causa del gran volum de plànols del projecte i del seu format original (A1) s’adjuntaran la 
totalitat en suport informàtic tipus CD, i els més importants i representatius en paper, reduïts 
a format A3. Els plànols en paper s’han organitzat en les carpetes portaplànols que a l’igual 
que el CD s’inclouen a la carpeta del projecte. 
Tal i com hem comentat a la memòria del projecte els plànols formen una part molt important 
del projecte, constituint a la vegada que un resum de les solucions adoptades l’aplicació 
directa de totes les indicacions que s’han realitzat a la memòria.  
A.1. Plànols adjunts en suport informàtic (CD): 
 
Tipus Núm. Format original Nom Arxiu 
     
D01 A3 Distribució. Superfícies. Emplaçament D01.pdf 
D02 A2x3 Distribució. Superfícies. PB c/ Afores - PS c/ Nord D02.pdf 
D03 A1 Distribució. Superfícies. P1 c/ Afores - PB c/ Nord D03.pdf 
D04 A1 Distribució. Superfícies. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord D04.pdf 
D05 A1 Distribució. Superfícies. P4 c/ Afores - P2 c/ Nord D05.pdf 
D06 A1 Distribució. Superfícies. P5 c/ Afores - P3 c/ Nord D06.pdf 
D07 A1 Distribució. Superfícies. PC c/ Afores - PC c/ Nord D07.pdf 
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D08 A2x3 Distribució. Superfícies. Secció longitudinal D08.pdf 
IS02 A2x3 Sanejament. Ventilació. PB c/ Afores - PS c/ Nord IS02.pdf 
IS03 A1 Sanejament. Ventilació. P1 c/ Afores - PB c/ Nord IS03.pdf 
IS04 A1 Sanejament. Ventilació. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord IS04.pdf 
IS05 A1 Sanejament. Ventilació. P4 c/ Afores - P2 c/ Nord IS05.pdf 
IS06 A1 Sanejament. Ventilació. P5 c/ Afores - P3 c/ Nord IS06.pdf 
IS07 A1 Sanejament. Ventilació. PC c/ Afores - PC c/ Nord IS07.pdf 
ISEA A3 Sanejament. Ventilació. Esquema sanejament c/ Afores ISEA.pdf 
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T 
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ISEN A3 Sanejament. Ventilació. Esquema sanejament c/ Nord ISEN.pdf 
IA02 A2x3 Instal·lació Aigua. PB c/ Afores - PS c/ Nord IA02.pdf 
IA03 A1 Instal·lació Aigua. P1 c/ Afores - PB c/ Nord IA03.pdf 
IA04 A1 Instal·lació Aigua. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord IA04.pdf 
IA05 A1 Instal·lació Aigua. P4 c/ Afores - P2 c/ Nord IA05.pdf 
IA06 A1 Instal·lació Aigua. P5 c/ Afores - P3 c/ Nord IA06.pdf 
IAEA A3 Instal·lació Aigua. Esquema comptadors c/ Afores IAEA.pdf 
AI
G
U
A 
IAEN A3 Instal·lació Aigua. Esquema comptadors c/ Nord IAEN.pdf 
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IE02 A2x3 Instal·lació Electricitat. PB c/ Afores - PS c/ Nord IE02.pdf 
IE03 A1 Instal·lació Electricitat. P1 c/ Afores - PB c/ Nord IE03.pdf 
IE04 A1 Instal·lació Electricitat. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord IE04.pdf 
IE05 A1 Instal·lació Electricitat. P4 c/ Afores – P2 c/ Nord IE05.pdf 
IE06 A1 Instal·lació Electricitat. P5 c/ Afores – P3 c/ Nord IE06.pdf 
IEEA A1 Instal·lació Electricitat. Esquemes unifilars c/ Afores IEEA.pdf 
EL
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IEEN A1 Instal·lació Electricitat. Esquemes unifilars c/ Nord IEEN.pdf 
IC02 A2x3 Instal·lació Contraincendis. PB c/ Afores - PS c/ Nord IC02.pdf 
IC03 A1 Instal·lació Contraincendis. P1 c/ Afores - PB c/ Nord IC03.pdf 
IC04 A1 Instal·lació Contraincendis. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord IC04.pdf 
IC05 A1 Instal·lació Contraincendis. P4 c/ Afores - P2 c/ Nord IC05.pdf 
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IC06 A1 Instal·lació Contraincendis. P5 c/ Afores - P3 c/ Nord IC06.pdf 
IG02 A2x3 Instal·lació Gas. PB c/ Afores - PS c/ Nord IG02.pdf 
IG03 A1 Instal·lació Gas. P1 c/ Afores - PB c/ Nord IG03.pdf 
IG04 A1 Instal·lació Gas. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord IG04.pdf G
AS
 
IG05 A1 Instal·lació Gas. P4 c/ Afores - P2 c/ Nord IG05.pdf 
IR03 A1 Sòl Radiant. Energia Solar. P1 c/ Afores - PB c/ Nord IR03.pdf 
IR04 A1 Sòl Radiant. Energia Solar. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord IR04.pdf 
IR05 A1 Sòl Radiant. Energia Solar. P4 c/ Afores – P2 c/ Nord IR05.pdf 
IR06 A1 Sòl Radiant. Energia Solar. P5 c/ Afores – P3 c/ Nord IR06.pdf 
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IR07 A1 Sòl Radiant. Energia Solar. PC c/ Afores - PC c/ Nord IR07.pdf 
A.2. Plànols adjunts en paper (reduïts a format A3): 
 
D01 A3 Distribució. Superfícies. Emplaçament 
D02 A4x3 Distribució. Superfícies. PB c/ Afores - PS c/ Nord 
D03 A3 Distribució. Superfícies. P1 c/ Afores - PB c/ Nord 
D04 A3 Distribució. Superfícies. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord 
D05 A3 Distribució. Superfícies. P4 c/ Afores - P2 c/ Nord 
D06 A3 Distribució. Superfícies. P5 c/ Afores - P3 c/ Nord 
D07 A3 Distribució. Superfícies. PC c/ Afores - PC c/ Nord 
D08 A4x3 Distribució. Superfícies. Secció longitudinal 
IS02 A4X3 Sanejament. Ventilació. PB c/ Afores - PS c/ Nord 
IS03 A3 Sanejament. Ventilació. P1 c/ Afores - PB c/ Nord 
IS07 A3 Sanejament. Ventilació. PC c/ Afores - PC c/ Nord 
ISEA A3 Sanejament. Ventilació. Esquema sanejament c/ Afores 
C
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ISEN A3 Sanejament. Ventilació. Esquema sanejament c/ Nord 
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IA04 A3 Instal·lació Aigua. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord 
IAEA A3 Instal·lació Aigua. Esquema comptadors c/ Afores 
IAEN A3 Instal·lació Aigua. Esquema comptadors c/ Nord 
IE02 A4x3 Instal·lació Electricitat. PB c/ Afores - PS c/ Nord 
IE05 A3 Instal·lació Electricitat. P4 c/ Afores – P2 c/ Nord 
IE06 A3 Instal·lació Electricitat. P5 c/ Afores – P3 c/ Nord 
IEEA A3 Instal·lació Electricitat. Esquemes unifilars c/ Afores 
IEEN A3 Instal·lació Electricitat. Esquemes unifilars c/ Nord 
IC02 A4x3 Instal·lació Contraincendis. PB c/ Afores - PS c/ Nord 
IC04 A3 Instal·lació Contraincendis. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord 
IG02 A4x3 Instal·lació Gas. PB c/ Afores - PS c/ Nord 
IG03 A3 Instal·lació Gas. P1 c/ Afores - PB c/ Nord 
IR04 A3 Sòl Radiant. Energia Solar. P2, P3 c/ Afores - P1 c/ Nord 
C
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IR07 A3 Sòl Radiant. Energia Solar. PC c/ Afores - PC c/ Nord 
 
Cal tenir en compte que l’escala dels plànols reduïts serà 1:100 enlloc de 1:50 com està 
marcat als plànols originals.  
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Annex B: Càlculs 
B.1. Càlculs electricitat 
B.1.1. Fórmules 
Circuits trifàsics: 
 ϕ××= cosV3
PI c  (Eq. B.1) 
  I = Intensitat [A] 
  Pc = Potència de càlcul [W] 
  V = tensió [V]. 400 V 
  Cos φ = factor de potència 
 ϕ×××
ϕ×××+×××
×=
cosnV1000
sinXPL
SnVk
PLu ucc  (Eq. B.2) 
  u = caiguda de tensió (c.d.t.) [V] 
  L = longitud circuit [m] 
  Pc = potència de càlcul [W] 
  K = conductivitat. Cu = 56. Al = 35 [Ω-1] 
  V = tensió [V]. 400 V 
  n = núm. de conductors per fase 
  S = secció del conductor [mm2] 
  Cos φ = factor de potència 
  Xu = Reactància [mΩ/m]. 
Circuits monofàsics: 
 ϕ×= cosU
PI c  (Eq. B.3) 
  I = Intensitat [A] 
  Pc = Potència de càlcul [W] 
  U = tensió [V]. 230 V 
  Cos φ = factor de potència 
 ϕ×××
ϕ××××+×××
××=
cosnU1000
sinXPL2
SnUk
PL2u ucc  (Eq. B.4) 
  u = caiguda de tensió (c.d.t.) [V] 
  L = longitud circuit [m] 
  Pc = potència de càlcul [W] 
  K = conductivitat. Cu = 56. Al = 35 [Ω-1] 
  U = tensió [V]. 230 V 
  n = núm. de conductors per fase 
  S = secció del conductor [mm2] 
  Cos φ = factor de potència 
  Xu = Reactància [mΩ/m]. 
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Fórmules curtcircuit: 
 
3Z
VCI
t
t
pccI ×
×=  (Eq. B.5) 
  IpccI = Intensitat permanent de curtcircuit a l’inici de línia [kA] 
  Ct = coeficient de tensió 
  V = tensió [V]. 400 V 
  Zt = Impedància total aigües amunt del punt de c.c. [mΩ]. (Veure Eq. B.7.) 
 
t
t
pccF Z2
UCI ×
×=  (Eq. B.6) 
  IpccF = Intensitat permanent de curtcircuit al final de línia [kA] 
  Ct = coeficient de tensió 
  U = tensió [V]. 230 V 
  Zt = Impedància total [mΩ]. (Veure Eq. B.7.) 
 
 2t
2
tt XRZ +=  (Eq. B.7) 
  Zt = Impedància total [mΩ] 
  Rt = Suma de les resistències de les línies aigües amunt fins el punt de c.c. [mΩ]  
  Xt = Suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins el punt de c.c. [mΩ]  
 
 2
pccF
2
c
Ipcc,màx I
SCt ×=  (Eq. B.8) 
  tmàx, Ipcc  = temps màxim que un conductor suporta una Ipcc [s] 
  Cc = constant que depèn de la naturalesa i aïllament del conductor 
  S = secció conductors [mm2] 
  IpccF = Intensitat permanent de curtcircuit al final de línia [A]. (veure Eq. B.6) 
B.1.2. Càlculs intensitat 
        
Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
DERIVACIÓ IND. 4532.8 20 2x10+TTx10Cu 24.63 68 0.61 0.61 
C1 - IL·LUMINACIÓ 1500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.52 21 1.69 2.3 
C2 - PRESES GEN. 2750 20 2x2.5+TTx2.5Cu 14.95 29 1.49 2.1 
C3 - FORN 2025 10 2x6+TTx6Cu 11.01 49 0.23 0.84 
C4 - RENTADORA 1710 12 2x2.5+TTx2.5Cu 9.29 29 0.55 1.17 
C4' - RENTAVAIX. 1710 8 2x2.5+TTx2.5Cu 9.29 29 0.37 0.98 
C4'' - CALD/ACUM/B 1710 12 2x2.5+TTx2.5Cu 9.29 29 0.55 1.17 
C5 - BANYS I CUINA 2760 20 2x2.5+TTx2.5Cu 15 29 1.49 2.1 
        
Taula B.1: Càlculs intensitat habitatge tipus vivenda 
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Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
DERIVACIÓ IND. 7273.45 20 2x16+TTx16Cu 39.53 91 0.61 0.61 
agrupació 1 3835 0.3 2x6+TTx6Cu 20.84 49 0.01 0.63 
C1 - IL·LUMINACIÓ 1500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.52 21 1.69 2.31 
C2 - PRESES GEN. 2750 20 2x2.5+TTx2.5Cu 14.95 29 1.49 2.11 
C4 - RENTADORA 1710 12 2x2.5+TTx2.5Cu 9.29 29 0.55 1.18 
C4' - RENTAVAIX. 1710 8 2x2.5+TTx2.5Cu 9.29 29 0.37 1 
agrupació 2 4622.5 0.3 2x6+TTx6Cu 25.12 49 0.02 0.63 
C3 - FORN 2025 10 2x6+TTx6Cu 11.01 49 0.23 0.86 
C4'' - CALD/ACUM/B 1710 12 2x2.5+TTx2.5Cu 9.29 29 0.55 1.18 
C5 - BANYS I CUINA 2760 20 2x2.5+TTx2.5Cu 15 29 1.49 2.12 
C2 - PRESES GEN. 2750 20 2x2.5+TTx2.5Cu 14.95 29 1.49 2.11 
        
Taula B.2: Càlculs intensitat habitatge tipus dúplex 
        
        
Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
DERIVACIÓ IND. 3888.4 17 2x10+TTx10Cu 21.13 68 0.45 0.45 
IL·LUM. TRASTERS 1200 35 2x1.5+TTx1.5Cu 5.22 21 1.89 2.34 
agrupació 1048 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.7 29 0.01 0.45 
IL·LUM. APARCAMENT 928 28 2x1.5+TTx1.5Cu 4.03 21 1.17 1.62 
IL·LUM. EMERGÈNCIA 120 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 21 0.16 0.62 
PORTA AUTO. 1250 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 29 0.51 0.95 
EXTRACCIÓ 1250 13 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 29 0.44 0.89 
CENTRAL INCENDIS 300 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 29 0.04 0.49 
        
Taula B.3: Càlculs intensitat aparcament 
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Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
DERIVACIÓ IND. 11339 5 4x6+TTx6Cu 20.46 44 0.11 0.11 
ASCENSOR 6250 8 4x4+TTx4Cu 11.28 34 0.14 0.24 
ENDOLL QUADRE 2500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 29 0.34 0.44 
agrupació 1 450 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.45 29 0 0.11 
PORTER ELECTRONIC 200 17 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 29 0.09 0.2 
TV/TELECOM. 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.36 29 0.2 0.31 
agrupació 2 550 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.99 29 0 0.11 
IL·LUM. VESTÍBUL 300 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 21 0.14 0.24 
IL·LUM. EQUIPS 250 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.09 21 0.23 0.33 
agrupació 3 710 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 3.86 29 0.01 0.11 
IL·LUM. ESCALA 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 29 0.34 0.45 
IL·LUM. EMERGÈNCIA 210 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 21 0.28 0.39 
ENERGIA SOLAR 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.87 38 0.84 0.95 
        
Taula B.4: Càlculs intensitat serveis comuns c/Afores 
       
        
Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
DERIVACIÓ IND. 11523.5 5 4x6+TTx6Cu 20.79 44 0.11 0.11 
ASCENSOR 6250 8 4x4+TTx4Cu 11.28 34 0.14 0.25 
ENDOLL QUADRE 2500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 29 0.34 0.44 
agrupació 1 450 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.45 29 0 0.11 
PORTER ELECTRONIC 200 17 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 29 0.09 0.2 
TV/TELECOM. 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.36 29 0.2 0.31 
agrupació 2 450 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.45 29 0 0.11 
IL·LUM. VESTÍBUL 200 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 21 0.09 0.2 
IL·LUM. EQUIPS 250 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.09 21 0.23 0.34 
agrupació 3 1015 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.52 29 0.01 0.12 
IL·LUM. ESCALA 700 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.04 29 0.47 0.59 
IL·LUM. EMERGÈNCIA 315 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.37 21 0.43 0.54 
ENERGIA SOLAR 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.87 38 0.84 0.95 
        
Taula B.5: Càlculs intensitat serveis comuns c/Nord 
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Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
LINÍA GENERAL ALIM. 76787.5 11 3x70/35Cu 138.54 202 0.14 0.14 
PIS 1  P1 5750 11 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.41 0.55 
PIS 2  P1 5750 11 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.41 0.55 
PIS 1  P2 5750 14 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.52 0.66 
PIS 2  P2 5750 14 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.52 0.66 
PIS 1  P3 5750 17 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.63 0.77 
PIS 2  P3 5750 17 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.63 0.77 
PIS 1  P4 9200 20 2x16+TTx16Cu 50.01 91 0.74 0.89 
PIS 2  P4 9200 20 2x16+TTx16Cu 50.01 91 0.74 0.89 
LOCAL (PREVISIÓ) 12500 14 4x6+TTx6Cu 22.55 44 0.34 0.49 
APARCAMENT 5500 16 2x10+TTx10Cu 29.89 68 0.59 0.74 
SERVEIS COMUNS 12500 5 4x6+TTx6Cu 22.55 44 0.12 0.26 
        
Taula B.6: Càlculs intensitat bloc c/Afores 
        
        
Circuit Potència de càlcul  [W] 
Distància 
[m] Secció [mm
2] Intensitat de càlcul [A] 
Intensitat 
admissible [A] 
c.d.t. Parcial 
[%] 
c.d.t. Total 
[%] 
        
LINÍA GENERAL ALIM. 55970 15 3x50/25Cu 100.98 159 0.2 0.2 
PIS 1  PB 9200 15 2x16+TTx16Cu 50.01 91 0.56 0.75 
PIS 2  PB 9200 15 2x16+TTx16Cu 50.01 91 0.56 0.75 
PIS 1  P1 5750 18 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.67 0.86 
PIS 2  P1 5750 18 2x10+TTx10Cu 31.25 68 0.67 0.86 
PIS 1  P2 9200 21 2x16+TTx16Cu 50.01 91 0.78 0.98 
PIS 2  P2 9200 21 2x16+TTx16Cu 50.01 91 0.78 0.98 
SERVEIS COMUNS 12500 5 4x6+TTx6Cu 22.55 44 0.12 0.31 
 
Taula B.7: Càlculs intensitat bloc c/Nord 
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B.1.3. Càlculs curtcircuit 
       
Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
DERIVACIÓ IND. 20 2x10+TTx10Cu 12 15 1354.64 0.99 
C1 - IL·LUMINACIÓ 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.72 3 178.96 1.28 
C2 - PRESES GEN. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 3 326.27 1.07 
C3 - FORN 10 2x6+TTx6Cu 2.72 3 818.2 0.98 
C4 - RENTADORA 12 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 3 468.68 0.52 
C4' - RENTAVAIX. 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 3 599.48 0.32 
C4'' - CALD/ACUM/B 12 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 3 468.68 0.52 
C5 - BANYS I CUINA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 3 326.27 1.07 
       
Taula B.8: Càlculs curtcircuit habitatge tipus vivenda 
       
       
Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
DERIVACIÓ IND. 20 2x16+TTx16Cu 12 15 1918.75 1.27 
agrupació 1 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85  1867.03 0.19 
C1 - IL·LUMINACIÓ 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.75 4.5 185.73 1.19 
C2 - PRESES GEN. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.75 4.5 349.5 0.93 
C4 - RENTADORA 12 2x2.5+TTx2.5Cu 3.75 4.5 518.15 0.42 
C4' - RENTAVAIX. 8 2x2.5+TTx2.5Cu 3.75 4.5 682.83 0.24 
agrupació 2 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85  1867.03 0.19 
C3 - FORN 10 2x6+TTx6Cu 3.75 4.5 981.58 0.68 
C4'' - CALD/ACUM/B 12 2x2.5+TTx2.5Cu 3.75 4.5 518.15 0.42 
C5 - BANYS I CUINA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.75 4.5 349.5 0.93 
C2 - PRESES GEN. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.75 4.5 349.5 0.93 
       
Taula B.9: Càlculs curtcircuit habitatge tipus dúplex 
       
       
Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
DERIVACIÓ IND. 17 2x10+TTx10Cu 12 15 1535.43 0.77 
IL·LUM. TRASTERS 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.08 4.5 134.38 2.27 
agrupació 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 3.08  1457.64 0.05 
IL·LUM. APARCAMENT 28 2x1.5+TTx1.5Cu 2.93 3 163.46 1.53 
IL·LUM. EMERGÈNCIA 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.93 3 153.71 1.74 
PORTA AUTO. 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.08 4.5 417.44 0.65 
EXTRACCIÓ 13 2x2.5+TTx2.5Cu 3.08 4.5 462.38 0.53 
CENTRAL INCENDIS 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.08 4.5 811.77 0.17 
       
Taula B.10: Càlculs curtcircuit aparcament 
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Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
DERIVACIÓ IND. 5 4x6+TTx6Cu 12 15 2492.35 0.11 
ASCENSOR 8 4x4+TTx4Cu 5.01 6 1020.37 0.28 
ENDOLL QUADRE 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01 6 1020.37 0.11 
agrupació 1 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01  2295.18 0.02 
PORTER ELECTRONIC 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.61 6 414.75 0.66 
TV/TELECOM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.61 6 254.8 1.75 
agrupació 2 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01  2295.18 0.02 
IL·LUM. VESTÍBUL 10 2x1.5+TTx1.5Cu 4.61 6 421.54 0.23 
IL·LUM. EQUIPS 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.61 6 231.87 0.76 
agrupació 3 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01  2295.18 0.02 
IL·LUM. ESCALA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.61 6 299.18 1.27 
IL·LUM. EMERGÈNCIA 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.61 6 159.91 1.6 
ENERGIA SOLAR 25 2x4+TTx4Cu 5.01 6 451.25 1.43 
       
Taula B.11: Càlculs curtcircuit serveis comuns c/Afores 
      
       
Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
DERIVACIÓ IND. 5 4x6+TTx6Cu 12 15 2492.35 0.11 
ASCENSOR 8 4x4+TTx4Cu 5.01 6 1020.37 0.28 
ENDOLL QUADRE 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01 6 1020.37 0.11 
agrupació 1 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01  2295.18 0.02 
PORTER ELECTRONIC 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.61 6 414.75 0.66 
TV/TELECOM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.61 6 254.8 1.75 
agrupació 2 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01  2295.18 0.02 
IL·LUM. VESTÍBUL 10 2x1.5+TTx1.5Cu 4.61 6 421.54 0.23 
IL·LUM. EQUIPS 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.61 6 231.87 0.76 
agrupació 3 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 5.01  2295.18 0.02 
IL·LUM. ESCALA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.61 6 299.18 1.27 
IL·LUM. EMERGÈNCIA 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.61 6 159.91 1.6 
ENERGIA SOLAR 25 2x4+TTx4Cu 5.01 6 451.25 1.43 
       
Taula B.12: Càlculs curtcircuit serveis comuns c/Nord 
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Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
LINÍA GENERAL ALIM. 11 3x70/35Cu 12 50 4763.24 3.94 
PIS 1  P1 11 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1911.18 0.5 
PIS 2  P1 11 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1911.18 0.5 
PIS 1  P2 14 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1639.51 0.68 
PIS 2  P2 14 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1639.51 0.68 
PIS 1  P3 17 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1435.13 0.88 
PIS 2  P3 17 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1435.13 0.88 
PIS 1  P4 20 2x16+TTx16Cu 9.57 50 1765.03 1.5 
PIS 2  P4 20 2x16+TTx16Cu 9.57 50 1765.03 1.5 
LOCAL (PREVISIÓ) 14 4x6+TTx6Cu 9.57 50 1135.73 0.51 
APARCAMENT 16 2x10+TTx10Cu 9.57 50 1497.38 0.81 
SERVEIS COMUNS 5 4x6+TTx6Cu 9.57 50 2240.25 0.13 
       
Taula B.13: Càlculs curtcircuit bloc c/Afores 
       
       
Circuit Longitud [m] Secció [mm2] IpccI [kA] 
Poder de 
Tall [kA] IpccF [kA] tmàx, Ipcc [s] 
       
LINÍA GENERAL ALIM. 15 3x50/25Cu 12 50 4005.91 2.84 
PIS 1  PB 15 2x16+TTx16Cu 8.04 50 1932.12 1.25 
PIS 2  PB 15 2x16+TTx16Cu 8.04 50 1932.12 1.25 
PIS 1  P1 18 2x10+TTx10Cu 8.04 50 1303.45 1.07 
PIS 2  P1 18 2x10+TTx10Cu 8.04 50 1303.45 1.07 
PIS 1  P2 21 2x16+TTx16Cu 8.04 50 1597.56 1.83 
PIS 2  P2 21 2x16+TTx16Cu 8.04 50 1597.56 1.83 
SERVEIS COMUNS 5 4x6+TTx6Cu 8.04 50 2051.19 0.16 
       
Taula B.14: Càlculs curtcircuit bloc c/Nord 
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B.1.4. Càlculs posta a terra 
Segons l’estudi geotècnic realitzat al terreny l’edifici es troba en una zona de sorres 
argiloses d’una resistivitat aproximada de 100 Ω.m. Amb aquesta dada i les característiques 
constructives de l’edifici es calcularà la resistència de la xarxa de terres segons el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Primerament s’ha de calcular les dimensions de l’anell que formarà la malla de condutor de 
coure nu. Després es calcularà el nombre d’electrodes en forma de piques que es 
necessitaran. Finalment trobarem el valor aproximat de la resistència de terra global. 
Per a dimensionar l’anell de conductor hem de tenir en compte que es compleixin els 3 punts 
per obtenir independència entre la xarxa de terra del centre de transformació i la xarxa de 
terra de l’edifici (veure apartat 4.9 de la Memòria). Segons la ITC-BT-18 del RBT per a una 
resistivitat del terreny de 100 Ω.m la distància de seguretat entre electrodes de les dues 
xarxes ha de ser superior a 15 m. 
Amb aquesta dada es dimensiona l’anell de conductor nu de la xarxa de terra de l’edifici de 
manera que estigui separat més de 15 m respecte al recinte destinat a la ubicació del centre 
de transformació. Tenint en compte la estructura i fonaments de l’edifici es pot realitzar una 
malla de perímetre 20 x 15 m que compleix la distància de seguretat amb la xarxa de terra 
del centre de transformació. La malla formada per conductor unirà totes les sabates dels 
fonaments de l’edifici. 
Es col·locaran 4 electrodes tipus piques de 2 m de llargaria, un a cada cantonada de l’anell 
perimetral per a millorar el contacte i la resistència de terra.  
La resistència de terra total obtinguda es calcula tenint en compte la resistència del 
conductor (Eq. B.9) i la resistència de les piques (Eq. B.10). Els resultats es resumeixen a la 
taula B.15. 
 
c
c L
2R ρ×=  (Eq. B.9) 
  Rc  = Resistència de terra del conductor [Ω] 
  ρ  = Resistivitat del terreny = 100 Ω.m  
  Lc  = Longitud de conductor de la malla = 140 m 
 
 
 
p
p L
R ρ=  (Eq. B.10) 
  Rp  = Resistència de terra de les piques [Ω] 
  ρ  = Resistivitat del terreny = 100 Ω.m  
  Lp  = Longitud piques = 4x2 m 
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pc
T
R
1
R
1
1R
+
=  (Eq. B.11) 
  RT  = Resistència de terra total [Ω] 
 
   
Rc Resistència de terra del conductor 1,42 Ω 
Rp Resistència de terra de les piques 12,5 Ω 
RT Resistència de terra total 1,27 Ω 
   
Taula B.15: Resistència de terra 
 
El valor de la resistència de terra total resulta inferior al màxim que marca la normativa 
vigent. 
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B.2. Càlculs sòl radiant 
B.2.1. Necessitats tèrmiques 
   
Ref. Zona Ti [ºC] 
Me Menjador 20 
P Passadís/Rebedor 18 
C Cuina 20 
D Distribuïdor 20 
D1 Dormitori 1 (suite) 20 
D2 Dormitori 2 20 
D3 Dormitori 3 20 
B1 Bany gran 20 
B2 Bany petit 20 
   
Taula B.16: Temperatures interiors de càlcul 
 
      
ref. tipus amplada [m] 
 
K [W/m2·ºC] Ti-Te [ºC] 
1 façana 0,295 0,170 0,48 24,5 
2 mitgera 0,155 0,220 2,32 12,25 
3 paret escala 0,170 0,170 1,80 15 
4 tancament alumini cuina 0,183 0,170 0,22 24,5 
5 finestres   4,00 24,5 
6 porta exterior   3,50 15 
7 forjat 0,405 0,340 0,55 12,25 
8 forjat coberta 0,446 0,180 0,56 24,5 
* taula confeccionada segons Annex 2 de la NBE-CT-79    
      
Taula B.17: Dades tancaments 
 
 
 
 
 
ei h
1
h
1 +
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ref. tipus tancament amplada [m] λ [W/m·ºC] K [W/m
2·ºC] 
gero a cara vista 0,140 0,870  
càmbra d'aire no v. 0,050  5,55 
aïllament tèrmic 0,050 0,035  
envà maó foradat 0,040 0,490  
1 façana 
emblanquinat de guix 0,015 0,300  
gero a cara vista 0,140 0,870  
2 mitgera 
emblanquinat de guix 0,015 0,300  
emblanquinat de guix 0,015 0,300  
maó foradat 0,140 0,490  3 paret escala 
emblanquinat de guix 0,015 0,300  
morter de ciment 0,015 1,400  
placa cartró-guix 0,015 0,180  
muntants + aïllament 0,150 0,035  
4 tancament alumini cuina 
xapa d'alumini 0,003 204,000  
5 finestres vidre doble tipus Climalit 4+8c+6 mm. (tancament d'alumini)   4,00 
6 porta exterior fusta opaca   3,50 
emblanquinat de guix 0,015 0,300  
blocs de formigó 0,250 0,500  
Formigó vibrat 0,050 1,630  
Panell aïllant terra rad. 0,025 0,031  
morter de ciment 0,050 1,400  
7 forjat 
parquet 0,015 0,210  
emblanquinat de guix 0,015 0,300  
blocs de formigó 0,250 0,500  
Formigó vibrat 0,080 1,630  
làmina bituminosa 0,001 0,190  
formigó lleuger 0,040 0,670  
aïllament tèrmic 0,030 0,035  
làmina bituminosa 0,010 0,190  
morter de ciment 0,010 1,400  
8 forjat coberta 
rajola massissa 0,010 0,870  
* taula confeccionada segons Annex 2 de la NBE-CT-79    
      
Taula B.18: Composició dels tancaments 
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VIVENDA 1 (P1, P2, P3) - C/Afores           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 5,59 - 7,17 - 5,28 - 18,00 18,00 - 1017,52 
Passadís/Rebedor - - - 1,32 - - 1,68 2,87 2,87 - 162,16 
Cuina NO - - 10,02 5,74 2,34 - 11,53 11,53 - 684,70 
Distribuïdor - - - - - - - 3,32 3,32 - 44,34 
Dormitori 1 (suite) SE 4,77 7,07 - - 1,98 - 11,02 11,02 - 598,64 
Dormitori 2 NO 4,02 8,62 - - 1,68 - 8,12 8,12 - 565,69 
Dormitori 3 NO 2,74 - - - 1,98 - 7,58 7,58 - 327,69 
Bany gran - - 5,15 - - - - 3,58 3,58 - 194,22 
Bany petit - - 4,47 - - - - 2,16 2,16 - 155,92 
            
VIVENDA 2 (P1, P2, P3) - C/Afores          
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 5,57 - 7,17 - 5,28 - 18,00 18,00 - 1017,28 
Passadís/Rebedor - - - 1,32 - - 1,68 2,87 2,87 - 162,16 
Cuina NO - - 10,02 5,74 2,34 - 11,53 11,53 - 684,70 
Distribuïdor - - - - - - - 3,32 3,32 - 44,34 
Dormitori 1 (suite) SE 4,64 7,1 - - 1,98 - 10,84 10,84 - 595,55 
Dormitori 2 NO 4,54 8,65 - - 1,68 - 8,62 8,62 - 579,37 
Dormitori 3 NO 2,74 - - - 1,98 - 7,58 7,58 - 327,69 
Bany gran - - 5,15 - - - - 3,60 3,60 - 194,49 
Bany petit - - 4,47 - - - - 2,28 2,28 - 157,52 
            
VIVENDA 1 (P4) - C/Afores           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 10,74 10,52 7,17 - 7,26 - 31,28 12,63 18,65 1882,15 
Passadís/Rebedor - - - 1,32 - - 1,68 5,53 5,53 - 197,69 
Cuina NO 1,25 - 9,90 5,16 2,34 - 13,49 13,49 - 719,30 
Dormitori 1 (suite) NO 6,31 9,35 - - 2,76 - 13,60 13,60 - 792,57 
Bany suite - - 5,65 - - - - 3,96 3,96 - 213,51 
Bany gran - - 4,45 - - - - 4,92 - 4,92 227,37 
Dormitori 2 - 3,66 9,20 - - 3,96 - 10,12 - 10,12 900,38 
Dormitori 3 - 3,54 - 7,70 - 3,96 - 9,10 - 9,10 824,35 
Habitació - 17,27 4,95 4,15 - - - 13,06 - 13,06 724,75 
Distribuïdor escala - - - 6,12 - - - 7,38 - 7,38 316,49 
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VIVENDA 2 (P4) - C/Afores           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 10,41 10,52 7,17 - 7,26 - 31,09 12,44 18,65 1875,71 
Passadís/Rebedor - - - 1,32 - - 1,68 5,53 5,53 - 197,69 
Cuina NO 1,25 - 9,90 5,16 2,34 - 13,49 13,49 - 719,30 
Dormitori 1 (suite) NO 6,81 9,35 - - 2,76 - 14,13 14,13 - 805,56 
Bany suite - - 5,65 - - - - 4,06 4,06 - 214,84 
Bany gran - - 4,45 - - - - 5,03 - 5,03 229,62 
Dormitori 2 - 3,66 9,20 - - 3,96 - 10,18 - 10,18 901,61 
Dormitori 3 - 3,54 - 7,70 - 3,96 - 9,10 - 9,10 824,35 
Habitació - 17,75 4,95 4,15 - - - 13,06 - 13,06 730,43 
Distribuïdor escala - - - 6,12 - - - 7,38 - 7,38 316,49 
            
VIVENDA 1 (PB) - C/Nord           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 5,36 - 14,99 - 5,39 1,68 18,93 18,93 - 1337,28 
Passadís/Rebedor - - - 1,44 - - 1,68 3,16 3,16 - 169,28 
Cuina NO - - 10,65 7,15 - - 11,62 11,62 - 481,18 
Distribuïdor - - - - - - - 2,08 2,08 - 27,78 
Dormitori 1 (suite) SE 5,14 8,37 - - 1,98 - 11,15 11,15 - 641,70 
Dormitori 2 NO 5,22 8,12 - - 1,68 - 11,00 11,00 - 604,14 
Bany gran - - 5,30 - - - - 3,71 3,71 - 200,22 
Bany petit - - 3,60 - - - - 2,41 2,41 - 134,53 
            
VIVENDA 2 (PB) - C/Nord           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 5,36 - 14,99 - 5,39 1,68 18,93 18,93 - 1337,28 
Passadís/Rebedor - - - 1,44 - - 1,68 3,16 3,16 - 169,28 
Cuina NO - - 10,65 7,15 - - 11,62 11,62 - 481,18 
Distribuïdor - - - - - - - 2,08 2,08 - 27,78 
Dormitori 1 (suite) SE 4,62 8,37 - - 1,98 - 10,66 10,66 - 629,01 
Dormitori 2 NO 5,22 8,12 - - 1,68 - 10,96 10,96 - 603,61 
Bany gran - - 5,30 - - - - 3,54 3,54 - 197,95 
Bany petit - - 3,60 - - - - 2,34 2,34 - 133,59 
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VIVENDA 1 (P1) - C/Nord           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 5,52 - 7,17 - 5,28 - 18,00 18,00 - 1016,69 
Passadís/Rebedor - - - 1,27 - - 1,68 3,29 3,29 - 166,42 
Cuina NO - - 10,55 5,53 2,34 - 11,50 11,50 - 697,47 
Distribuïdor - - - - - - - 2,98 2,98 - 39,80 
Dormitori 1 (suite) SE 5,14 7,05 - - 1,98 - 11,07 11,07 - 603,11 
Dormitori 2 NO 4,34 8,62 - - 1,68 - 8,37 8,37 - 572,82 
Dormitori 3 NO 3,59 - - - 1,08 - 7,60 7,60 - 249,82 
Bany gran - - 5,15 - - - - 3,73 3,73 - 196,22 
Bany petit - - 4,42 - - - - 2,32 2,32 - 156,64 
            
VIVENDA 2 (P1) - C/Nord           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 5,52 - 7,17 - 5,28 - 18,00 18,00 - 1016,69 
Passadís/Rebedor - - - 1,27 - - 1,68 3,29 3,29 - 166,42 
Cuina NO - - 10,55 5,53 2,34 - 11,50 11,50 - 697,47 
Distribuïdor - - - - - - - 2,98 2,98 - 39,80 
Dormitori 1 (suite) SE 4,69 7,05 - - 1,98 - 10,67 10,67 - 592,45 
Dormitori 2 NO 4,34 8,65 - - 1,68 - 8,48 8,48 - 575,14 
Dormitori 3 NO 3,64 - - - 1,08 - 7,58 7,58 - 250,14 
Bany gran - - 5,15 - - - - 3,60 3,60 - 194,49 
Bany petit - - 4,42 - - - - 2,24 2,24 - 155,57 
            
VIVENDA 1 (P2) - C/Nord           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 10,86 10,52 7,17 - 7,26 - 31,52 12,87 18,65 1886,77 
Passadís/Rebedor - - - 1,29 - - 1,68 5,61 5,61 - 197,95 
Cuina NO 1,25 - 10,52 5,16 2,34 - 13,27 13,27 - 733,10 
Dormitori 1 (suite) NO 6,74 9,37 - - 2,76 - 14,02 14,02 - 803,83 
Bany suite - - 5,65 - - - - 4,19 4,19 - 216,58 
Bany gran - - 4,45 - - - - 5,06 - 5,06 230,24 
Dormitori 2 - 3,44 9,17 - - 3,96 - 9,30 - 9,30 880,11 
Dormitori 3 - 3,96 - 7,65 - 3,96 - 9,10 - 9,10 827,97 
Habitació - 17,62 4,97 4,15 - - - 13,06 - 13,06 729,46 
Distribuïdor escala - - - 6,12 - - - 7,38 - 7,38 316,49 
            
Pàg. 22  Annexos 
 
VIVENDA 2 (P2) - C/Nord           
tancament 
Zona Orient. façana  
 1 [m2] 
Mitgera  
  2 [m2] 
Paret esc.  
 3 [m2] 
Alumini  
  4 [m2] 
Finestres 
  5 [m2] 
Porta ext. 
  6 [m2] 
Terra   
  7 [m2] 
Sostre 
 7 [m2] 
Coberta 
8 [m2] 
Pèrdues 
transmissió 
Qto  [w] 
Menjador SE 10,44 10,52 7,17 - 7,26 - 30,96 12,44 18,65 1875,20 
Passadís/Rebedor - - - 1,29 - - 1,68 5,61 5,61 - 197,95 
Cuina NO 1,25 - 10,52 5,16 2,34 - 13,27 13,27 - 733,10 
Dormitori 1 (suite) NO 6,64 9,37 - - 2,76 - 13,96 13,96 - 801,85 
Bany suite - - 5,65 - - - - 4,02 4,02 - 214,31 
Bany gran - - 4,45 - - - - 5,03 - 5,03 229,62 
Dormitori 2 - 3,16 9,17 - - 3,96 - 10,18 - 10,18 894,84 
Dormitori 3 - 4,01 - 7,65 - 3,96 - 9,10 - 9,10 828,56 
Habitació - 17,62 4,97 4,15 - - - 13,06 - 13,06 729,46 
Distribuïdor escala - - - 6,12 - - - 7,38 - 7,38 316,49 
            
Taula B.19: Superfície tancaments 
 
  
Orientació Zo 
S -0,050 
SO -0,025 
O 0,000 
NO 0,025 
N 0,050 
NE 0,025 
E 0,000 
SE -0,025 
  
Taula B.20: Suplement orientació 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicació dels criteris de sostenibilitat a les instal·lacions d’un edifici de vivendes Pàg. 23 
 
         
Zona Qto [W] Zis Zo Qt [W] V [m3] vent. [m3/h]1 n [renov/h] Qv [W] 
VIVENDA 1 (P1, P2, P3) - C/Afores 
Menjador 1017,52 0,04 -0,03 1032,78 45,00 27,00 0,60 230,03 
Passadís/Rebedor 162,16 0,04 0,00 168,65 6,60 4,31 0,65 33,68 
Cuina 684,70 0,04 0,03 729,20 25,37 33,44 1,32 284,87 
Distribuidor 44,34 0,04 0,00 46,12 7,64 4,98 0,65 42,43 
Dormitori 1 (suite) 598,64 0,04 -0,03 607,62 27,55 16,53 0,60 140,83 
Dormitori 2 565,69 0,04 0,03 602,46 20,30 12,18 0,60 103,77 
Dormitori 3 327,69 0,04 0,03 348,99 18,95 11,37 0,60 96,87 
Bany gran 194,22 0,04 0,00 201,99 7,88 25,78 3,27 219,60 
Bany petit 155,92 0,04 0,00 162,16 4,75 15,55 3,27 132,50 
VIVENDA 2 (P1, P2, P3) - C/Afores 
Menjador 1017,28 0,04 -0,03 1032,54 45,00 27,00 0,60 230,03 
Passadís/Rebedor 162,16 0,04 0,00 168,65 6,60 4,31 0,65 33,68 
Cuina 684,70 0,04 0,03 729,20 25,37 33,44 1,32 284,87 
Distribuidor 44,34 0,04 0,00 46,12 7,64 4,98 0,65 42,43 
Dormitori 1 (suite) 595,55 0,04 -0,03 604,48 27,10 16,26 0,60 138,53 
Dormitori 2 579,37 0,04 0,03 617,03 21,55 12,93 0,60 110,16 
Dormitori 3 327,69 0,04 0,03 348,99 18,95 11,37 0,60 96,87 
Bany gran 194,49 0,04 0,00 202,27 7,92 25,92 3,27 220,83 
Bany petit 157,52 0,04 0,00 163,83 5,02 16,42 3,27 139,86 
VIVENDA 1 (P4) - C/Afores 
Menjador 1882,15 0,04 -0,03 1910,38 78,20 46,92 0,60 399,74 
Passadís/Rebedor 197,69 0,04 0,00 205,60 12,72 8,30 0,65 64,90 
Cuina 719,30 0,04 0,03 766,05 29,68 39,12 1,32 333,29 
Dormitori 1 (suite) 792,57 0,04 0,03 844,08 34,00 20,40 0,60 173,80 
Bany suite 213,51 0,04 0,00 222,05 8,71 28,51 3,27 242,91 
Bany gran 227,37 0,04 0,00 236,46 10,82 35,42 3,27 301,80 
Dormitori 2 900,38 0,04 0,00 936,39 25,30 15,18 0,60 129,33 
Dormitori 3 824,35 0,04 0,00 857,33 22,75 13,65 0,60 116,29 
Habitació 724,75 0,04 0,00 753,74 32,65 19,59 0,60 166,90 
Distribuidor escala 316,49 0,04 0,00 329,15 16,97 11,07 0,65 94,31 
VIVENDA 2 (P4) - C/Afores 
Menjador 1875,71 0,04 -0,03 1903,84 77,73 46,64 0,60 397,31 
Passadís/Rebedor 197,69 0,04 0,00 205,60 12,72 8,30 0,65 64,90 
Cuina 719,30 0,04 0,03 766,05 29,68 39,12 1,32 333,29 
Dormitori 1 (suite) 805,56 0,04 0,03 857,92 35,33 21,20 0,60 180,57 
Bany suite 214,84 0,04 0,00 223,44 8,93 29,23 3,27 249,04 
Bany gran 229,62 0,04 0,00 238,81 11,07 36,22 3,27 308,54 
Dormitori 2 901,61 0,04 0,00 937,67 25,45 15,27 0,60 130,09 
Dormitori 3 824,35 0,04 0,00 857,33 22,75 13,65 0,60 116,29 
Habitació 730,43 0,04 0,00 759,65 32,65 19,59 0,60 166,90 
Distribuidor escala 316,49 0,04 0,00 329,15 16,97 11,07 0,65 94,31 
 
 
Pàg. 24  Annexos 
 
                  
VIVENDA 1 (PB) - C/Nord 
         
Menjador 1337,28 0,04 -0,03 1357,34 47,33 28,40 0,60 241,91 
Passadís/Rebedor 169,28 0,04 0,00 176,05 7,27 4,74 0,65 37,09 
Cuina 481,18 0,04 0,03 512,45 25,56 33,70 1,32 287,09 
Distribuidor 27,78 0,04 0,00 28,89 4,78 3,12 0,65 26,58 
Dormitori 1 (suite) 641,70 0,04 -0,03 651,33 27,88 16,73 0,60 142,49 
Dormitori 2 604,14 0,04 0,03 643,41 27,50 16,50 0,60 140,57 
Bany gran 200,22 0,04 0,00 208,23 8,16 26,71 3,27 227,57 
Bany petit 134,53 0,04 0,00 139,91 5,30 17,35 3,27 147,83 
VIVENDA 2 (PB) - C/Nord 
Menjador 1337,28 0,04 -0,03 1357,34 47,33 28,40 0,60 241,91 
Passadís/Rebedor 169,28 0,04 0,00 176,05 7,27 4,74 0,65 37,09 
Cuina 481,18 0,04 0,03 512,45 25,56 33,70 1,32 287,09 
Distribuidor 27,78 0,04 0,00 28,89 4,78 3,12 0,65 26,58 
Dormitori 1 (suite) 629,01 0,04 -0,03 638,44 26,65 15,99 0,60 136,23 
Dormitori 2 603,61 0,04 0,03 642,84 27,40 16,44 0,60 140,06 
Bany gran 197,95 0,04 0,00 205,87 7,79 25,49 3,27 217,15 
Bany petit 133,59 0,04 0,00 138,94 5,15 16,85 3,27 143,54 
VIVENDA 1 (P1) - C/Nord 
Menjador 1016,69 0,04 -0,03 1031,94 45,00 27,00 0,60 230,03 
Passadís/Rebedor 166,42 0,04 0,00 173,08 7,57 4,94 0,65 38,61 
Cuina 697,47 0,04 0,03 742,81 25,30 33,35 1,32 284,13 
Distribuidor 39,80 0,04 0,00 41,40 6,85 4,47 0,65 38,08 
Dormitori 1 (suite) 603,11 0,04 -0,03 612,16 27,68 16,61 0,60 141,47 
Dormitori 2 572,82 0,04 0,03 610,05 20,93 12,56 0,60 106,96 
Dormitori 3 249,82 0,04 0,03 266,05 19,00 11,40 0,60 97,12 
Bany gran 196,22 0,04 0,00 204,07 8,21 26,86 3,27 228,80 
Bany petit 156,64 0,04 0,00 162,90 5,10 16,70 3,27 142,31 
VIVENDA 2 (P1) - C/Nord 
Menjador 1016,69 0,04 -0,03 1031,94 45,00 27,00 0,60 230,03 
Passadís/Rebedor 166,42 0,04 0,00 173,08 7,57 4,94 0,65 38,61 
Cuina 697,47 0,04 0,03 742,81 25,30 33,35 1,32 284,13 
Distribuidor 39,80 0,04 0,00 41,40 6,85 4,47 0,65 38,08 
Dormitori 1 (suite) 592,45 0,04 -0,03 601,33 26,68 16,01 0,60 136,36 
Dormitori 2 575,14 0,04 0,03 612,52 21,20 12,72 0,60 108,37 
Dormitori 3 250,14 0,04 0,03 266,40 18,95 11,37 0,60 96,87 
Bany gran 194,49 0,04 0,00 202,27 7,92 25,92 3,27 220,83 
Bany petit 155,57 0,04 0,00 161,79 4,93 16,13 3,27 137,40 
 
 
 
 
Aplicació dels criteris de sostenibilitat a les instal·lacions d’un edifici de vivendes Pàg. 25 
 
         
VIVENDA 1 (P2) - C/Nord 
Menjador 1886,77 0,04 -0,03 1915,08 78,80 47,28 0,60 402,80 
Passadís/Rebedor 197,95 0,04 0,00 205,87 12,90 8,42 0,65 65,84 
Cuina 733,10 0,04 0,03 780,75 29,19 38,48 1,32 327,86 
Dormitori 1 (suite) 803,83 0,04 0,03 856,08 35,05 21,03 0,60 179,17 
Bany suite 216,58 0,04 0,00 225,24 9,22 30,17 3,27 257,02 
Bany gran 230,24 0,04 0,00 239,45 11,13 36,43 3,27 310,38 
Dormitori 2 880,11 0,04 0,00 915,31 23,25 13,95 0,60 118,85 
Dormitori 3 827,97 0,04 0,00 861,09 22,75 13,65 0,60 116,29 
Habitació 729,46 0,04 0,00 758,64 32,65 19,59 0,60 166,90 
Distribuidor escala 316,49 0,04 0,00 329,15 16,97 11,07 0,65 94,31 
VIVENDA 2 (P2) - C/Nord 
Menjador 1875,20 0,04 -0,03 1903,32 77,40 46,44 0,60 395,65 
Passadís/Rebedor 197,95 0,04 0,00 205,87 12,90 8,42 0,65 65,84 
Cuina 733,10 0,04 0,03 780,75 29,19 38,48 1,32 327,86 
Dormitori 1 (suite) 801,85 0,04 0,03 853,97 34,90 20,94 0,60 178,40 
Bany suite 214,31 0,04 0,00 222,88 8,84 28,94 3,27 246,59 
Bany gran 229,62 0,04 0,00 238,81 11,07 36,22 3,27 308,54 
Dormitori 2 894,84 0,04 0,00 930,63 25,45 15,27 0,60 130,09 
Dormitori 3 828,56 0,04 0,00 861,70 22,75 13,65 0,60 116,29 
Habitació 729,46 0,04 0,00 758,64 32,65 19,59 0,60 166,90 
Distribuidor escala 316,49 0,04 0,00 329,15 16,97 11,07 0,65 94,31 
1 segons UNE 100011         
         
Taula B.21: Càrregues tèrmiques de transmissió i ventilació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pàg. 26  Annexos 
 
Zona Qt [W] Qv [W]  Q [W] Q [W/m2] 
VIVENDA 1 (P1, P2, P3) - C/Afores 
Menjador 1032,78 230,03 1262,81 70,16 
Passadís/Rebedor 168,65 33,68 202,33 70,50 
Cuina 729,20 284,87 1014,07 87,95 
Distribuidor 46,12 42,43 88,55 26,67 
Dormitori 1 (suite) 607,62 140,83 748,44 67,92 
Dormitori 2 602,46 103,77 706,23 86,97 
Dormitori 3 348,99 96,87 445,86 58,82 
Bany gran 201,99 219,60 421,59 176,40 
Bany petit 162,16 132,50 294,66 176,44 
TOTAL VIVENDA   5184,54 77,96 
VIVENDA 2 (P1, P2, P3) - C/Afores 
Menjador 1032,54 230,03 1262,57 70,14 
Passadís/Rebedor 168,65 33,68 202,33 70,50 
Cuina 729,20 284,87 1014,07 87,95 
Distribuidor 46,12 42,43 88,55 26,67 
Dormitori 1 (suite) 604,48 138,53 743,01 68,54 
Dormitori 2 617,03 110,16 727,19 84,36 
Dormitori 3 348,99 96,87 445,86 58,82 
Bany gran 202,27 220,83 423,09 175,56 
Bany petit 163,83 139,86 303,68 169,66 
TOTAL VIVENDA   5210,35 77,81 
VIVENDA 1 (P4) - C/Afores 
Menjador 1910,38 399,74 2310,12 73,85 
Passadís/Rebedor 205,60 64,90 270,50 48,92 
Cuina 766,05 333,29 1099,35 81,49 
Dormitori 1 (suite) 844,08 173,80 1017,88 74,84 
Bany suite 222,05 242,91 464,96 174,80 
Bany gran 236,46 301,80 538,26 146,27 
Dormitori 2 936,39 129,33 1065,72 105,31 
Dormitori 3 857,33 116,29 973,62 106,99 
Habitació 753,74 166,90 920,64 70,49 
Distribuidor escala 329,15 94,31 423,46 57,38 
TOTAL VIVENDA   9084,51 82,66 
VIVENDA 2 (P4) - C/Afores 
Menjador 1903,84 397,31 2301,15 74,02 
Passadís/Rebedor 205,60 64,90 270,50 48,92 
Cuina 766,05 333,29 1099,35 81,49 
Dormitori 1 (suite) 857,92 180,57 1038,49 73,50 
Bany suite 223,44 249,04 472,48 171,19 
Bany gran 238,81 308,54 547,35 144,42 
Dormitori 2 937,67 130,09 1067,76 104,89 
Dormitori 3 857,33 116,29 973,62 106,99 
Habitació 759,65 166,90 926,55 70,95 
Distribuidor escala 329,15 94,31 423,46 57,38 
TOTAL VIVENDA   9120,72 82,53 
Aplicació dels criteris de sostenibilitat a les instal·lacions d’un edifici de vivendes Pàg. 27 
 
 
VIVENDA 1 (PB) - C/Nord 
Menjador 1357,34 241,91 1599,25 84,48 
Passadís/Rebedor 176,05 37,09 213,13 67,45 
Cuina 512,45 287,09 799,54 68,81 
Distribuidor 28,89 26,58 55,47 26,67 
Dormitori 1 (suite) 651,33 142,49 793,82 71,19 
Dormitori 2 643,41 140,57 783,98 71,27 
Bany gran 208,23 227,57 435,80 172,94 
Bany petit 139,91 147,83 287,74 149,87 
TOTAL VIVENDA   4968,75 79,65 
VIVENDA 2 (PB) - C/Nord 
Menjador 1357,34 241,91 1599,25 84,48 
Passadís/Rebedor 176,05 37,09 213,13 67,45 
Cuina 512,45 287,09 799,54 68,81 
Distribuidor 28,89 26,58 55,47 26,67 
Dormitori 1 (suite) 638,44 136,23 774,67 72,67 
Dormitori 2 642,84 140,06 782,90 71,43 
Bany gran 205,87 217,15 423,01 180,01 
Bany petit 138,94 143,54 282,48 152,69 
TOTAL VIVENDA   4930,47 80,03 
VIVENDA 1 (P1) - C/Nord 
Menjador 1031,94 230,03 1261,97 70,11 
Passadís/Rebedor 173,08 38,61 211,69 64,34 
Cuina 742,81 284,13 1026,93 89,30 
Distribuidor 41,40 38,08 79,48 26,67 
Dormitori 1 (suite) 612,16 141,47 753,63 68,08 
Dormitori 2 610,05 106,96 717,01 85,66 
Dormitori 3 266,05 97,12 363,18 47,79 
Bany gran 204,07 228,80 432,87 170,42 
Bany petit 162,90 142,31 305,21 166,78 
TOTAL VIVENDA   5151,97 76,69 
VIVENDA 2 (P1) - C/Nord 
Menjador 1031,94 230,03 1261,97 70,11 
Passadís/Rebedor 173,08 38,61 211,69 64,34 
Cuina 742,81 284,13 1026,93 89,30 
Distribuidor 41,40 38,08 79,48 26,67 
Dormitori 1 (suite) 601,33 136,36 737,69 69,14 
Dormitori 2 612,52 108,37 720,89 85,01 
Dormitori 3 266,40 96,87 363,27 47,92 
Bany gran 202,27 220,83 423,09 175,56 
Bany petit 161,79 137,40 299,20 170,97 
TOTAL VIVENDA   5124,21 76,87 
 
 
Pàg. 28  Annexos 
 
VIVENDA 1 (P2) - C/Nord 
Menjador 1915,08 402,80 2317,88 73,54 
Passadís/Rebedor 205,87 65,84 271,71 48,43 
Cuina 780,75 327,86 1108,60 83,54 
Dormitori 1 (suite) 856,08 179,17 1035,25 73,84 
Bany suite 225,24 257,02 482,26 166,87 
Bany gran 239,45 310,38 549,83 143,94 
Dormitori 2 915,31 118,85 1034,16 111,20 
Dormitori 3 861,09 116,29 977,38 107,40 
Habitació 758,64 166,90 925,54 70,87 
Distribuidor escala 329,15 94,31 423,46 57,38 
TOTAL VIVENDA   9126,08 82,99 
VIVENDA 2 (P2) - C/Nord 
Menjador 1903,32 395,65 2298,97 74,26 
Passadís/Rebedor 205,87 65,84 271,71 48,43 
Cuina 780,75 327,86 1108,60 83,54 
Dormitori 1 (suite) 853,97 178,40 1032,37 73,95 
Bany suite 222,88 246,59 469,47 172,60 
Bany gran 238,81 308,54 547,35 144,42 
Dormitori 2 930,63 130,09 1060,73 104,20 
Dormitori 3 861,70 116,29 978,00 107,47 
Habitació 758,64 166,90 925,54 70,87 
Distribuidor escala 329,15 94,31 423,46 57,38 
TOTAL VIVENDA   9116,20 82,85 
     
Taula B.22: Càrregues tèrmiques totals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicació dels criteris de sostenibilitat a les instal·lacions d’un edifici de vivendes Pàg. 29 
 
B.2.2. Circuits sòl radiant 
       
Circuit Col·lector Zona Àrea circuit   [m2] 
Distància a 
col·lector [m] 
Distància entre 
tubs [m] Lcircuit [m] 
C.1.1 1 Cuina 8,60 1,00 0,20 45,00 
C.1.2 1 Menjador 18,91 0,50 0,20 95,55 
C.1.3 1 Dormitori 1 10,84 3,80 0,20 61,80 
C.1.4 1 Bany gran 5,10 5,40 0,10 61,80 
C.1.5 1 Bany petit 3,56 4,90 0,10 45,40 
C.1.6 1 Dormitori 2 9,62 3,30 0,20 54,70 
C.1.7 1 Dormitori 3 7,58 0,80 0,20 39,50 
       
Taula B.23: Circuits habitatge tipus vivenda 
       
Circuit Col·lector Zona Àrea circuit [m2] Distància a col·lector [m] 
Distància entre 
tubs [m] Lcircuit [m] 
C.1.1 1 Cuina 10,07 0,50 0,20 51,35 
C.1.2 1 Menjador A 16,85 0,70 0,20 85,65 
C.1.3 1 Menjador B 15,75 1,50 0,20 81,75 
C.1.4 1 Bany Suite 4,92 2,00 0,10 53,20 
C.1.5 1 Dormitori 1 14,16 0,80 0,20 72,40 
C.2.1 2 Dormitori 3 9,58 0,50 0,20 48,90 
C.2.2 2 Distribuidor escala 5,64 1,00 0,20 30,20 
C.2.3 2 Habitació 14,06 1,70 0,20 73,70 
C.2.4 2 Bany gran 5,03 1,70 0,10 53,70 
C.2.5 2 Dormitori 2 9,30 0,80 0,20 48,10 
       
Taula B.24: Circuits habitatge tipus dúplex 
 
Circuit Q [W/m2] Ti [ºC] Ts [ºC] Tipus paviment R [m2·ºC/W] Ta [ºC] 
C.1.1 87,95 20 27,9 Rajola 0,02 34,5 
C.1.2 70,14 20 26,3 Parquet 12 mm 0,09 36,0 
C.1.3 68,54 20 25,9 Parquet 12 mm 0,09 35,1 
C.1.4 175,56 20 34,5 Rajola 0,02 43,1 
C.1.5 169,66 20 34,1 Rajola 0,02 42,4 
C.1.6 84,36 20 27,5 Parquet 12 mm 0,09 38,8 
C.1.7 58,82 20 25,2 Parquet 12 mm 0,09 32,9 
       
Taula B.25: Temperatures circuits habitatge tipus vivenda 
Pàg. 30  Annexos 
 
       
Circuit Q [W/m2] Ti [ºC] Ts [ºC] Tipus paviment R [m2·ºC/W] Ta [ºC] 
C.1.1 83,54 20 28,1 Rajola 0,02 34,6 
C.1.2 73,54 20 26,5 Parquet 12 mm 0,09 36,2 
C.1.3 73,54 20 26,5 Parquet 12 mm 0,09 36,2 
C.1.4 166,87 20 33,9 Rajola 0,02 42,2 
C.1.5 73,84 20 26,5 Parquet 12 mm 0,09 36,2 
C.2.1 107,40 20 29,6 Parquet 12 mm 0,09 43,2 
C.2.2 57,38 20 25,2 Parquet 12 mm 0,09 32,9 
C.2.3 70,87 20 26,4 Parquet 12 mm 0,09 36,1 
C.2.4 143,94 20 32,8 Rajola 0,02 39,8 
C.2.5 111,20 20 29,9 Parquet 12 mm 0,09 43,4 
       
Taula B.26: Temperatures circuits habitatge tipus dúplex 
 
Circuit Q [W/m2] àrea calef. real [m2] Q [W] Cabal [l/s] 
C.1.1 87,95 8,60 756,37 0,018 
C.1.2 70,14 18,91 1326,40 0,032 
C.1.3 68,54 10,84 743,01 0,018 
C.1.4 175,56 5,10 895,34 0,021 
C.1.5 169,66 3,56 603,97 0,014 
C.1.6 84,36 9,62 811,55 0,019 
C.1.7 58,82 7,58 445,86 0,011 
  CABAL TOTAL IMPULSIÓ 0,133 
     
Taula B.27: Cabals impulsió circuits habitatge tipus vivenda 
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Circuit Q [W/m2] àrea calef. real [m2] Q [W] Cabal [l/s] 
C.1.1 83,54 10,07 841,27 0,020 
C.1.2 73,54 16,85 1239,10 0,030 
C.1.3 73,54 15,75 1158,21 0,028 
C.1.4 166,87 4,92 821,01 0,020 
C.1.5 73,84 14,16 1045,58 0,025 
C.2.1 107,40 9,58 1028,94 0,025 
C.2.2 57,38 5,64 323,62 0,008 
C.2.3 70,87 14,06 996,41 0,024 
C.2.4 143,94 5,03 723,99 0,017 
C.2.5 111,20 9,30 1034,16 0,025 
  CABAL  IMPULSIÓ COL·LECTOR 1 0,122 
  CABAL  IMPULSIÓ COL·LECTOR 2 0,098 
  CABAL TOTAL IMPULSIÓ 0,220 
     
Taula B.28: Cabals impulsió circuits habitatge tipus dúplex 
 
Circuit Longitud [m] Cabal [l/s] Pèrd. Càrrega [kPa/m] 
Pèrd. Càrrega 
[kPa] 
C.1.1 45,00 0,018 0,039 1,76 
C.1.2 95,55 0,032 0,087 8,31 
C.1.3 61,80 0,018 0,039 2,41 
C.1.4 61,80 0,021 0,041 2,53 
C.1.5 45,40 0,014 0,025 1,14 
C.1.6 54,70 0,019 0,039 2,13 
C.1.7 39,50 0,011 0,015 0,59 
     
Taula B.29: Pèrdues de càrrega circuits habitatge tipus vivenda 
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Circuit Longitud [m] Cabal [l/s] Pèrd. Càrrega [kPa/m] 
Pèrd. Càrrega 
[kPa] 
C.1.1 51,35 0,020 0,040 2,05 
C.1.2 85,65 0,030 0,083 7,11 
C.1.3 81,75 0,028 0,075 6,13 
C.1.4 53,20 0,020 0,040 2,13 
C.1.5 72,40 0,025 0,061 4,42 
C.2.1 48,90 0,025 0,061 2,98 
C.2.2 30,20 0,008 0,012 0,36 
C.2.3 73,70 0,024 0,058 4,27 
C.2.4 53,70 0,017 0,032 1,72 
C.2.5 48,10 0,025 0,061 2,93 
     
Taula B.30: Pèrdues de càrrega circuits habitatge tipus dúplex 
   
component tipus pèrdua de càrrega [kPa] 
circuit* C.1.2 (Menjador) 8,31 
col·lector 7 circuits 0,45 
tub. Distribució 25x2,3 (2x9m) 2,34 
6 vàlvules de tall (25 mm) 1,36 
accessoris 
10 colzes 90º (25 mm) 0,76 
TOTAL PÈRDUA DE CÀRREGA 13,22 
   
Taula B.31: Pèrdua de càrrega total en vivenda 
   
component tipus pèrdua de càrrega [kPa] 
circuit* C.1.2 (Menjador A) 7,11 
col·lector 6 circuits 0,55 
tub. Distribució 25x2,3 (2x11m) 2,18 
6 vàlvules de tall (25 mm) 1,36 
accessoris 
16 colzes 90º (25 mm) 1,21 
TOTAL PÈRDUA DE CÀRREGA 12,41 
   
Taula B.32: Pèrdua de càrrega total en dúplex 
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B.3. Càlculs energia solar 
 
Temp. Mitjana  
xarxa aigua [º C] 
Temp. Exterior 
mitjana [ºC] 
8 7,3 
9 9,5 
11 11,6 
13 13,6 
14 15,4 
15 21,7 
16 23 
15 21,5 
14 19,7 
13 16,3 
11 11,9 
8 9,2 
  
Taula B.33: Temperatura xarxa d’aigua 
(Font: CENSOLAR) 
 
mes irradiació solar [MJ/dia·m2] % 
energia solar cedida 
[Kcal/m2] 
Irradiació solar 
[MJ/m2] dies 
gener 7,2 4,08% 23.507 223,2 31 
febrer 11,9 6,09% 35.092 333,2 28 
març 13,9 7,87% 45.381 430,9 31 
abril 17,3 9,48% 54.660 519,0 30 
maig 20,1 11,39% 65.623 623,1 31 
juny 25,1 13,76% 79.304 753,0 30 
juliol 23,2 13,14% 75.744 719,2 31 
agost 18,9 10,71% 61.706 585,9 31 
setembre 15,5 8,50% 48.973 465,0 30 
octubre 12,4 7,03% 40.484 384,4 31 
novembre 8,4 4,61% 26.540 252,0 30 
desembre 5,9 3,34% 19.263 182,9 31 
mitjana any 15,0 8,33% 48.023 456,0  
Total any  100,00% 576.277 5.471,8 365 
      
Taula B.34: Irradiació solar (font:ICAEN) 
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         Fig. B.1: Atlas energia solar (font: ICAEN) 
 
 
                               Fig. B.2: Irradiació solar. Mitjana anual. (font: ICAEN) 
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Fig. B.3: Anuari meteorològic 2002. (font: Servei Meteorològic de Catalunya) 
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Annex C: Índexs de protecció 
Els còdigs IP, descrits a la UNE 20324, indiquen la protecció proporcionada per l’envolvent 
de l’equip o material contra l’accés a les parts perilloses, contra la penetració de cossos 
sòlids extranys i contra la penetració de l’aigua. Aquest còdig està format per dos números, 
d’una xifra cadascun els quals es descriuen a la Fig. Següent: 
 
 
  Fig. B.4: Índexs de protecció IP (font: PHILIPS LIGHTING) 
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Els còdigs IK són un sistema de codificació per indicar el grau de protecció proporcionat per 
les envolvents contra els impactes mecànics nocius per als aparells o equips del seu interior. 
Aquest còdig està format per un sòl número de dos xifres segons la Fig. B.5. 
Així mateix també indiquem els símbols de protecció contra la inflamabilitat (Fig. B.5) i les 
classes de protecció contra descàrregues elèctriques (Fig. B.6). 
 
Fig. B.5: Índexs de protecció IK i protecció contra la inflamabilitat 
(font: PHILIPS LIGHTING) 
 
 
 
 
Fig. B.6: Protecció contra descàrregues elèctriques 
(font: PHILIPS LIGHTING) 
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Annex D: Guia d’Estalvi d’Energia a la Llar (ICAEN) 
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Annex E: Pressupost 
E.1. Pressupost Execució de Material (PEM) 
 
Còdig Títol partides i descripció Quantitat Preu  Unitari [€] 
Import  
Total [€] 
 
CAPÍTOL I.E ELECTRICITAT 
 
SUBCAPÍTOL I.E.01 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
 
I.E.01.01 ml CIRCUIT 2x1.5+TTx1.5 mm2 Cu 1 kV 
 Subministrament i instal·lació conductor de coure flexible de 3x1,5 
 mm2 de secció nominal. Inclòs tub i part proporcional de caixes 
 de derivació de superfície estanques i ajudes de paleta. Instal·lat 
 segons memòria. Mesurada la longitud desde el quadre general 
 de protecció fins l'últim receptor subministrat. 
    350,00 4,44 1.554,00 
I.E.01.02 ml CIRCUIT 2x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 1 kV 
 Subministrament i instal·lació conductor de coure flexible 3x2,5 
 mm2 de secció nominal. Inclòs tub i part proporcional de caixes 
 de derivació de superfície estanques i ajudes de paleta. Instal·lat 
 segons memòria. Mesurada la longitud desde el quadre general 
 de protecció fins l'últim receptor subministrat. 
    500,00 4,74 2.370,00 
I.E.01.03 ml CIRCUIT 2x4+TTx4 mm2 Cu 1 kV 
 Subministrament i instal·lació conductor de coure flexible de 3x4 
 mm2 de secció nominal. Inclòs tub i part proporcional de caixes 
 de derivació de superfície estanques i ajudes de paleta. Instal·lat 
 segons memòria. Mesurada la longitud desde el quadre general 
 de protecció fins l'últim receptor subministrat. 
    150,00 5,46 819,00 
I.E.01.04 ml CIRCUIT 4x4+TTx4 mm2 Cu 1 kV 
 Subministrament i instal·lació conductor de coure flexible de 
 4x4+4 mm2 de secció nominal. Inclòs tub i part proporcional de 
 caixes de derivació de superfície estanques i ajudes de paleta. 
 Instal·lat segons memòria. Mesurada la longitud desde el quadre 
 general de protecció fins l'últim receptor subministrat. 
    50,00 6,44 322,00 
I.E.01.05 ml TUB COARRUGAT FLEXIBLE 32 mm  
 Subministrament i instal·lació de tub aïllant en dos capes, a  
 l'interior rígida i coarrugada i l'exterior flexible. Grau de protecció 7. 
 Diàmetre exterior 32 mm. Totalment col·locat. 
    60,00 0,86 51,60 
I.E.01.06 ml TUB COARRUGAT FLEXIBLE 40 mm 
 Subministrament i instal·lació de tub aïllant en dos capes, a l'inte- 
 rior rígida i coarrugada i l'exterior flexible. Grau de protecció 7. 
 Diàmetre exterior 40 mm. Totalment col·locat. 
    25,00 0,98 24,50 
I.E.01.07 ut CAIXA DERIVACIÓ 
 Subministrament i instal·lació de caixa de derivació estanca amb borns 
 de derivació, fixacions i senyalització. Totalment col·locat. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    150,00 4,02 603,00 
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I.E.01.08 ml DERIVACIÓ INDIVIDUAL Cu 2x16+16 mm2 
 Derivació individual a habitatge tipus dúplex formada per cable de 
 coure de 2x16+16 mm2. Inclou tub i ajudes de paleteria. 
    205,00 8,36 1.713,80 
I.E.01.09 ml DERIVACIÓ INDIVIDUAL Cu 2x10+10 mm2 
 Derivació individual a habitatge tipus vivenda i aparcament forma- 
 da per cable de coure de 2x10+10 mm2. Inclou tub i ajudes de pa- 
 leteria. 
    172,00 6,94 1.193,68 
I.E.01.10 ut INSTAL. ELÈCTRICA HAB. TIPUS DÚPLEX 
 Instal·lació elèctrica interior d'habitatge tipus dúplex amb grau  
 d'electrificació elevat. Inclou el cablejat i el tub per a tot l'habitatge 
 segons l'esquema unifilar i la memòria. Totament instal·lada i en 
 funcionament. Inclou tots els accessoris i ajudes de paleteria si 
 són necessàries. Mesurada la unitat instal·lada. 
    6,00 6.155,67 36.934,02 
I.E.01.11 ut INSTAL. ELÈCTRICA HAB. TIPUS VIVENDA 
 Instal·lació elèctrica interior d'habitatge tipus vivenda amb grau 
 d'electrificació bàsic. Inclou el cablejat i el tub per a tot l'habitatge 
 segons l'esquema unifilar i la memòria. Totament instal·lada i en 
 funcionament. Inclou tots els accessoris i ajudes de paleteria si 
 són necessàries. Mesurada la unitat instal·lada. 
    8,00 2.872,80 22.982,40 
I.E.01.12 ml TUB RÍGID PROTEGIT (APARCAMENT I TRASTERS) 
 Subministrament i instal·lació de tub metàl·lic rígid. Diàmetre exte- 
 rior 20 mm. Totalment col·locat 
    60,00 6,54 392,40 
I.E.01.13 ml DERIVACIÓ INDIVIDUAL Cu 4x6+6 mm2 
 Derivació individual serveis comuns formada per cable de coure 
 de 4x6+6 mm2. Inclou tub i ajudes de paleteria. 
    47,00 5,60 263,20 
 
TOTAL SUBCAPÍTOL I.E.01.............................. 69.223,60 
 
SUBCAPÍTOL I.E.02 MECANISMES 
 
 
I.E.02.01 ut  BASE ENDOLL 10/16 A 
 Subministrament i col·locació de base d'endoll bipolar 10/16 A   
 amb presa de terra lateral tipus schuko. Model gama mitja a esco- 
 llir per la propietat. Inlcou tapa, marc, peça intermitja i caixa d'en- 
 castar. Mesurada la unitat totalment instal·lada. 
    267,00 5,83 1.556,61 
I.E.02.02 ut BASE ENDOLL DOBLE 10/16 A 
 Subministrament i col·locació de base d'endolls doble bipolar 
 10/16 A amb presa de terra lateral tipus schuko. Model gama mitja 
 a escollir per la propietat. Inlcou tapes, marc, peces intermitges i 
 caixa d'encastar doble. Mesurada la unitat totalment instal·lada. 
    30,00 10,65 319,50 
I.E.02.03 ut BASE ENDOLL TRIPLE 10/16 A 
 Subministrament i col·locació de base d'endolls trible bipolar 
 10/16 A amb presa de terra lateral tipus schuko. Model gama mitja 
 a escollir per la propietat. Inlcou tapes, marc, peces intermitges i 
 caixa d'encastar doble. Mesurada la unitat totalment instal·lada. 
    12,00 14,87 178,44 
I.E.02.04 ut BASE ENDOLL 25A 
 Subministrament i col·locació de base d'endoll bipolar 25 A amb 
 presa de terra. Model gama mitja a escollir per la propietat. Inlcou 
 tapa, marc, peça intermitja i caixa d'encastar. Mesurada la unitat 
 totalment instal·lada. 
    12,00 11,27 135,24 
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I.E.02.05 ut INTERRUPTOR UNIPOLAR 
 Subministrament i instal·lació d'interruptor unipolar amb tapa, 
 marc embellidor i peça intermitja. Model de gama mitja a escollir 
 per la propietat. Inclou caixa d'encastar. Mesurada la unitat total- 
 ment instal·lada i comprovada. 
    99,00 7,62 754,38 
I.E.02.06 ut COMMUTADOR UNIPOLAR 
 Subministrament i instal·lació de commutador amb tapa, marc 
 embellidor i peça intermitja. Model de gama mitja a escollir per la 
 propietat. Inclou caixa d'encastar. Mesurada la unitat totalment ins- 
 tal·lada i comprovada. 
    150,00 8,09 1.213,50 
I.E.02.07 ut COMMUTADOR DE CREUAMENT 
 Subministrament i instal·lació de commutador de creuament amb 
 tapa, marc embellidor i peça intermitja. Model de gama mitja a es- 
 collir per la propietat. Inclou caixa d'encastar. Mesurada la unitat 
 totalment instal·lada i comprovada. 
    25,00 10,07 251,75 
I.E.02.08 ut POLSADOR 
 Subministrament i instal·lació polsador amb tapa, marc embelli-  
 dor i peça intermitja. Model de gama mitja a escollir per la propie- 
 tat. Inclou caixa d'encastar. Mesurada la unitat totalment instal·la- 
 da i comprovada. 
    32,00 6,95 222,40 
I.E.02.09 ut POLSADOR TIMBRE 
 Subministrament i instal·lació polsador de timbre per l'entrada de 
 la vivenda. Amb tapa, marc embellidor i peça intermitja. Model de 
 gama mitja a escollir per la propietat. Inclou caixa d'encastar. Me- 
 surada la unitat totalment instal·lada i comprovada. 
    14,00 10,24 143,36 
I.E.02.10 ut TIMBRE VIVIENDA 
 Subministrament i instal·lació d'avisador acústic adossable de 
 220 V, de so brunzent, muntat superficialment amb part p.p. d'ins- 
 tal·lació elèctrica, sota tub de PVC coarrugat. 
    14,00 14,64 204,96 
 
TOTAL SUBCAPÍTOL I.E.02...................................4.980,14 
 
SUBCAPÍTOL I.E.03 APARELLS IL·LUMINACIÓ 
 
 
I.E.03.01 ut LLUM. FLUORESCENT ESTANCA 1x36 W 
 Subministrament i instal·lació de lluminària fluorescent de 1x36 W 
 estanca, model a elegir per la propietat. Inclou reactancia 
 electrònica. 
    4,00 62,71 250,84 
I.E.03.02 ut LLUM. FLUORESCENT ESTANCA 1x58 W 
 Subministrament i instal·lació de lluminària fluorescent de 1x58 W 
 estanca, model a elegir per la propietat. Inclou reactancia 
 electrònica. 
    15,00 65,20 978,00 
I.E.03.03 ut FOCUS ENCASTAT AL SOSTRE 
 Subministrament i instal·lació de focus downlight encastat de  
 2x26 W. Model gamma mitjana a escollir per la propietat. Inclou 
 accessoris per al seu perfecte funcionament. 
    15,00 53,62 804,30 
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I.E.03.04 ut LLUM. FLUORESCENT 1x58 W 
 Subministrament i instal·lació de regleta tubular per a una làmpa- 
 da fluorescent de 58 W. Model a elegir per la propietat. Inclou re- 
 actancia electrònica. 
    7,00 32,58 228,06 
I.E.03.05 ut LLUM. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 Subministrament i instal·lació de bloc autònom i automàtic d'en-   
 llumenat d'emergència i senyalització. Model a elegir per la pro- 
 pietat. Inclou fixacions, material accessori, totalment col·locat. 
    39,00 68,61 2.675,79 
I.E.03.06 ut LLUM. SENYALITZACIÓ 
 Subministrament i instal·lació de bloc autònom i automàtic d'en- 
 llumenat de senyalització. Model a elegir per la propietat. Inclou fi- 
 xacions, material accessori, totalment col·locat. 
    2,00 83,75 167,50 
 
TOTAL SUBCAPÍTOL I.E.03.................. 5.104,49 
 
SUBCAPÍTOL I.E.04 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 
 
 
I.E.04.01 ut CAIXA GENERAL PROTECCIÓ 
 Subministrament i instal·lació de caixa general de protecció se-   
 gons normes de FECSA-ENDESA. 
    2,00 133,98 267,96 
I.E.04.02 ml LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 3x70+35 mm2 
 Línia general d'alimentació formada per cable de coure de 
 3x70+35 mm2 sota tub. Totalment instal·lat. Inclou ajudes de pa- 
 leteria. 
    20,00 26,14 522,80 
I.E.04.03 ml LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 3x50+25 mm2 
 Línia general d'alimentació formada per cable de coure de 
 3x50+25 mm2 sota tub. Totalment instal·lat. Inclou ajudes de pa- 
 leteria. 
    20,00 20,34 406,80 
I.E.04.04 ut CENTRALITZACIÓ COMPTADORS C/AFORES 
 Centralització de comptadors per a bloc c/Afores. Inclou 8 compta-   
 dors per a vivendes, aparcament, serveis comuns i local. Segons 
 indicacions del plànol de centralització de comptadors. Amb cai- 
 xes de doble aïllament. Inclou muntatge interior. 
    1,00 873,84 873,84 
I.E.04.05 ut CENTRALITZACIÓ COMPTADORS C/NORD 
 Centralització de comptadors per a bloc c/Nord. Inclou 6 compta-   
 dors per a vivendes i serveis comuns. Segons indicacions del 
 plànol de centralització de comptadors. Amb caixes de doble aïlla- 
 ment. Inclou muntatge interior. 
    1,00 556,08 556,08 
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I.E.04.06 ut ARMARI QUADRE ELÈCTRIC VIVENDA 
 Subministrament, instal·lació i cablejat de quadre elèctric empo- 
 trat complet per vivenda de plàstic aïllant amb porta per a la ubica- 
 ció del quadre de comandament i protecció de cada vivenda. For- 
 mat per 2 files de 12 mòduls. Inclou fixacions i suports, totalment 
 col·locat. Els mecanismes que inclou el quadre són: 
 - ICP de 25 A 
 - IGA de 25 A 
 - 1 Interruptor diferencial de 40 A i 30 mA de sensibilitat 
 - 1 PIA monofàsica de 10 A pel circuit d'il·luminació 
 - 5 PIA monofàsiques de 16 A pels circuits de preses generals, 
    rentadora, rentavaixelles, banys i cuina i acumulador 
 - 1 PIA monofàsica de 25 A pel circuit de forn 
    8,00 104,58 836,64 
I.E.04.07 ut ARMARI QUADRE ELÈCTRIC S. COMUNS 
 Subministrament, instal·lació i cablejat de quadre elèctric empo- 
 trat complet per vivenda de plàstic aïllant amb porta per a la ubica- 
 ció del quadre de comandament i protecció de cada vivenda. For- 
 mat per 3 files de 18 mòduls. Inclou fixacions i suports, totalment 
 col·locat. Els mecanismes que inclou el quadre són: 
 - ICP de 25 A 
 - IGA de 25 A 
 - 4 Interruptors diferencials monofàsic de 40 A i 30 mA de sensibilitat 
 - 1 Interruptor diferencial trifàsic de 40 A i 300 mA de sensibilitat 
 - 1 Interruptors diferencials monofàsic de 40 A i 300 mA de sensibilitat 
 - 5 PIA monofàsiques de 10 A pel circuits de porter, amplificador 
    TV i 3 circuits d'il·luminació 
 - 3 PIA monofàsiques de 16 A pels circuits de endoll quadre i il·lu- 
    minació escala i energia solar 
 - 1 PIA trifàsica de 16 A pel circuit d'ascensor 
    2,00 164,78 329,56 
I.E.04.08 ut ARMARI QUADRE ELÈCTRIC APARCAMENT 
 Subministrament, instal·lació i cablejat de quadre elèctric empo- 
 trat complet per vivenda de plàstic aïllant amb porta per a la ubica- 
 ció del quadre de comandament i protecció de cada vivenda. For- 
 mat per 3 files de 18 mòduls. Inclou fixacions i suports, totalment 
 col·locat. Els mecanismes que inclou el quadre són: 
 - ICP de 25 A 
 - IGA de 25 A 
 - 4 Interruptors diferencials monofàsics de 40 A i 30 mA de sensibilitat 
 - 1 Interruptors diferencials monofàsics de 40 A i 300 mA de sensibilitat 
 - 4 PIA monofàsiques de 10 A pel circuits de central d'incendis i 3 
   circuits d'il·luminació 
 - 2 PIA monofàsiques de 16 A pels circuits de porta automàtica i 
   extracció 
    1,00 135,24 135,24 
I.E.04.09 ut ARMARI QUADRE ELÈCTRIC DÚPLEX 
 Subministrament, instal·lació i cablejat de quadre elèctric empo- 
 trat complet per vivenda dúplex de plàstic aïllant amb porta per a la 
 ubicació del quadre de comandament i protecció de cada vivenda. 
 Format per 2 files de 12 mòduls. Inclou fixacions i suports, total- 
 ment col·locat. Els mecanismes que inclou el quadre són: 
 - ICP de 40 A 
 - IGA de 40 A 
 - 2 Interruptors diferencials de 40 A i 30 mA de sensibilitat 
 - 1 PIA monofàsica de 10 A pel circuit d'il·luminació 
 - 6 PIA monofàsiques de 16 A pels circuits de preses generals (2), 
    rentadora, rentavaixelles, banys i cuina i acumulador 
 - 1 PIA monofàsica de 25 A pel circuit de forn 
    6,00 138,49 830,94 
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I.E.04.10 ut RELLOTGE HORARI 
 Subministrament i instal·lació de rellotge programador. Instal·lat 
 al quadre elèctric corresponent. totalment col·locat. Inclou material 
 accessori, totalment col·locat. 
    4,00 14,82 59,28 
I.E.04.11 ut CAIXA TAPABORNS PRECINTABLE 2 MÒDULS 
 Subministrament i instal·lació de caixa tapaborns precintable per   
 a la instal·lació dels Interruptors de Control de Potència. Per a 
 muntar al armari del quadre de comandament i protecció. 
    17,00 4,80 81,60 
 
TOTAL SUBCAPÍTOL I.E.04........................4.900,74 
 
SUBCAPÍTOL I.E.05 XARXA DE TERRES 
 
 
I.E.05.01 ml FIL COURE NU 1x35 mm2. 
 Subministrament i instal·lació de cable de coure nu, de 1x35 mm2  
 de secció. Totalment col·locat. Amb part proporcional accessoris i 
 fixacions. 
    140,00 5,39 754,60 
I.E.05.02 ut PICA PRESA TERRA 2m 20mm 
 Subministrament i instal·lació pica de presa de terra d'acer reco- 
 berta de coure, de 2 m. de longitud i de 20 mm. de diàmetre. Equi- 
 pada amb grapa de connexió. Totalment col·locat. 
    4,00 19,96 79,84 
I.E.05.03 ut CAIXA SECCIONADORA 
 Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora per medició   
 de xarxa de terres. Totalment col·locada. 
    2,00 13,09 26,18 
 
TOTAL SUBCAPÍTOL I.E.05.....................860,62 
 
SUBCAPÍTOL I.E.06 ALTRES 
 
 
I.E.06.01 ut PORTER ELECTRÒNIC C/AFORES 
 Subministrament i instal·lació de porter electrònic per edifici c/ de  
 les Afores. Model gama mitjana a elegir per la propietat. Totalment 
 instal·lat i en funcionament. 
 Format per: 
 - unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador telefònic, de 8 
   pulsadors. Encastat. 
 - equip d'alimentació d'intercomunicador telefònic. Amb bateria de 
   reserva. Muntat en armari tancat. 
 - obreportes elèctric d'accionament automàtic. Amb planxa de 
   desbloquejament i encastat a la porta. 
 - part proporcional de tub rígid (grau de resistencia al xoc 7), tub 
   flexible coarrugat (resistencia al xoc 5), cable de transmissió de 
   veu i caixes de derivació 
 - 8 aparells d'usuari de comunicació telefònica muntats en paret. 
    1,00 651,05 651,05 
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I.E.06.02 ut PORTER ELECTRÒNIC C/NORD 
 Subministrament i instal·lació de porter electrònic per edifici c/ del 
 Nord. Model gama mitjana a elegir per la propietat. Totalment ins- 
 tal·lat i en funcionament. 
 Format per: 
 - unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador telefònic, de 6 
   pulsadors. Encastat. 
 - equip d'alimentació d'intercomunicador telefònic. Amb bateria de 
   reserva. Muntat en armari tancat. 
 - obreportes elèctric d'accionament automàtic. Amb planxa de 
   desbloquejament i encastat a la porta. 
 - part proporcional de tub rígid (grau de resistencia al xoc 7), tub 
   flexible coarrugat (resistencia al xoc 5), cable de transmissió de 
   veu i caixes de derivació 
 - 6 aparells d'usuari de comunicació telefònica muntats en paret. 
    1,00 560,78 560,78 
 
TOTAL SUBCAPÍTOL I.E.06…………………1.211,83 
 
TOTAL CAPÍTOL. I.E….................86.281,42 
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CAPÍTOL I.CI CONTRAINCENDIS 
 
 
I.CI.01 ut CENTRAL DE CONTROL D'INCENDIS 
 Subministrament i instal·lació de Central de control d'incendis.   
 Per al control i detecció amb polsadors i detectors. Per a dos zo- 
 nes (aparcament i trasters), amb indicador de zona, avaria, de 
 connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació. Total- 
 ment instal·lada i provada. 
    1,00 302,92 302,92 
I.CI.02 ut DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC 
 Detector termovelocimètric d'incendis. Inclou cablejat amb màne- 
 ga apantallada de doble cobertura d'alumini amb dos conductors 
 de 1,5 mm2 Cu, instal·lat en superfície sobre tub rígid metàl·lic. In- 
 clou petit material, muntatge, connexió a la central i ajudes de pa- 
 leteria. Instal·lat segons NBE-CPI. Mesurada la unitat instal·lada. 
    20,00 111,43 2.228,60 
I.CI.03 ut EXTINTOR POLS ABC 6 kg 
 Extintor de pols químic ABC polivalent antibrasa, d'eficacia mínima 
 21A-113B, de 6 kg. d'agent extintor,  amb suport, manòmetre com- 
 provable i manguera amb difusor, segons Norma UNE, certificat 
 AENOR. Inclou petit material i ajudes de paleteria, instal·lat se- 
 gons NBE-CPI. Mesurada la unitat instal·lada. 
    9,00 48,93 440,37 
I.CI.04 ut EXTINTOR CO2 2 kg. ACER 
 Extintor de neu carbònica CO2, d'eficacia 21A-113B, de 5  kg 
 d'agent extintor, construit en acer, homologat por M.I. segons Rgt. 
 de recipients a pressió, vàlvula de seguretat i descàrrega, placa 
 timbrada. Inclou petit material, muntatge i ajudes de paleteria, ins- 
 tal·lat segons NBE-CPI. Mesurada la unitat instal·lada. 
    3,00 116,33 348,99 
I.CI.05 ut POLSADOR MANUAL INCENDIS 
 Polsador manual d'alarma d'incendis de superfície, pilot de sen- 
 yalització, comptador i borns de connexió. Inclou petit material, 
 muntatge, connexions i ajudes de paleteria. Instal·lat segons 
 NBE/CPI. Mesurada la unitat instal·lada. 
    4,00 24,61 98,44 
I.CI.06 ut ALARMA D'INCENDIS INTERIOR 
 Alarma d'incendis interior. Avís sonor i per flash estroboscopic. 
 Totalment instal·lada i conectada a la central d'incendis. 
    3,00 27,83 83,49 
I.CI.07 ut ALARMA D'INCENDIS EXTERIOR 
 Alarma d'incendis exterior. Avís sonor i per flash estroboscopic. 
 Totalment instal·lada i conectada a la central d'incendis. 
    1,00 50,82 50,82 
 
TOTAL CAPÍTOL I.CI.............3.553,63 
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CAPÍTOL I.V VENTILACIÓ 
 
 
I.V.01 ut CONDUCTE DE XAPA PER L'APARCAMENT 
 Subministrament i instal·lació de conducte de xapa d'acer galva-   
 nitzat de 0,8 de gruix per a l'extracció general de l'aparcament. 
 Conducte segons les indicacions del projecte. Incloses les reixes 
 empotrades al conducte i els elements i fixacions necessàries 
 per sustentar el conducte al sostre. Totalment muntat i embocat a 
 les reixes de sortida d'aire. 
    1,00 482,58 482,58 
I.V.02 ut REIXA EXTRACCIÓ APARCAMENT 
 Subministrament i col·locació de reixa d'extracció d'aire metàl·lica 
 d'una filera d'aletes horitzontals seprades 20 mm de secció corba 
 45º de igual sentit i fixades al marc. Totalment col·locada a sobre 
 la porta de l'aparcament. 
    1,00 184,11 184,11 
I.V.03 ut EXTRACTOR APARCAMENT 
 Subministrament i instal·lació d'extractor de 5380 m3/h, mínim, de 
 cabal d'aire amb capacitat per soportar 400ºC durant dues hores. 
 Muntat en caixa de ventilació. Connectat mitjançant temporitzador 
 a l'encesa de les llums i a la centraleta d'incendis per a l'extracció 
 de fum en cas d'incendi. Totalment col·locat i en funcionament. 
    1,00 124,85 124,85 
I.V.04 ut REIXES VENTILACIÓ TRASTERS 
 Subministrament i col·locació de reixa de ventilació metàl·lica 
 d'una filera d'aletes horitzontals de secció corba 45º de igual sentit 
 i fixades al marc. Totalment col·locades a les portes dels trasters. 
    28,00 19,64 549,92 
I.V.05 ut VENTILACIÓ RECINTE MAQUINÀRIA ASCENSORS 
 Subministrament i col·locació d'extractor de superfície de 250 
 m3/h embocat a conducte d'extracció flexible fins a reixa de 
 façana. Totalment col·locat i en funcionament. 
    2,00 97,54 195,08 
I.V.06 ml CONDUCTE CIRCULAR EXTRACCIÓ CUINES 
 Subministrament i instal·lació de conducte circular flexible d'alu- 
 mini de 125 mm de diàmetre per a extracció de cuines. Muntat su- 
 perficialment. Inclou peces especials i fixacions. Col·locat desde 
 la campana extractora fins a la xemeneia de coberta correspo- 
 nent. 
    147,00 9,06 1.331,82 
I.V.07 ut REIXES DE VENTILACIÓ CUINA 
 Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn, d'una 
 filera d'aletes fixes horitzontals d'alumini. De 400 x 200 mm. 
 Col·locació a la cuina de les vivendes. 
    14,00 10,89 152,46 
I.V.08 ut REIXES DE VENTILACIÓ INTUMESCENTS 
 Subministrament i col·locació de reixa de ventilació intumescent 
 segons indicacions del projecte. Totalment col·locada. Inclou aju- 
 da de paleta si és necessària. 
    4,00 42,65 170,60 
 
TOTAL CAPÍTOL I.V…..............3.191,42 
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CAPÍTOL I.G GAS 
 
 
I.G.01 ut CLAU GENERAL DE VIVENDA 
 Subministrament i col·locació de clau de pas de gas general de   
 vivenda de diàmetre segons plànols. 
    14,00 15,38 215,32 
I.G.02 ut CLAU CONNEXIÓ APARELLS 
 Subministrament i col·locació de clau de pas a caldera i cuina de   
 gas de diàmetre segons plànols. 
    28,00 11,42 319,76 
I.G.03 ut CLAU GENERAL DE L'EDIFICI 
 Subministrament i instal·lació clau general de gas de l'edifici. In- 
 clou fixacions,  accessoris i ajudes de paleteria. Totalment con- 
 nectada. 
    2,00 94,42 188,84 
I.G.04 ml TUB DE COURE DE 22mm 
 Subministrament i instal·lació tub de coure recuit de 22mm per a 
 la conducció de gas fins als habitatges. Segons les especifica- 
 cions, seccions i traçats del projecte. Soldat per capilaritat i col·lo- 
 cat superficialment. Inclou passos amb beines segons normes 
 de la companyia, fixacions i ajudes de paleteria i proves d'estan- 
 queïtat. 
    250,00 11,38 2.845,00 
I.G.05 ut BATERIA COMPTADORS BLOC C/AFORES 
 Bateria per a 9 comptadors de gas. Connectada a les derivacions 
 individuals i al ramal principal. Inclòs col·lector d'alimentació  i 
 claus de sortida de comptador. 
    1,00 833,05 833,05 
I.G.06 ut ARMARI REGULACIÓ 
 Subministrament i col·locació d'armari de regulació de pressió 
 mitjana B/pressió baixa, de 6 m3/h, amb una línia i muntat superfi- 
 cialment. S'inclou la realització de ventilació superior i inferior. 
    2,00 317,30 634,60 
I.G.07 ut ESCOMESA, DOCUMENTACIÓ I PROBES 
 Connexió escomesa de gas a la xarxa general. Inclou la tramitació 
 de la documentació necessària així com les probes d'estanqueïtat 
 i altres necessàries segons la normativa vigent. 
    2,00 913,79 1.827,58 
I.G.08 ml TUB DE COURE DE 18mm 
 Subministrament i instal·lació tub de coure recuit de 18mm per a 
 la conducció de gas fins als aparells de consum. Segons les es- 
 pecificacions, seccions i traçats del projecte. Soldat per capilaritat 
 i col·locat encastat. Inclou fixacions i ajudes de paleteria i proves 
 d'estanqueïtat. 
    55,00 8,33 458,15 
I.G.09 ut BATERIA COMPTADORS BLOC C/NORD 
 Bateria per a 6 comptadors de gas. Connectada a les derivacions   
 individuals i al ramal principal. Inclòs col·lector d'alimentació  i 
 claus de sortida de comptador. 
    1,00 588,70 588,70 
 
TOTAL CAPÍTOL I.G.................7.911,00 
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CAPÍTOL I.A AIGUA 
 
 
I.A.01 ut VÀLVULA ANTIRETORN 50 mm 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula antiretorn de 50 mm de  
 diàmetre, situada després de la clau de pas del comptador. Total- 
 ment col·locada i en funcionament. S'inclouen ajudes de paleteria 
 si són necessàries. Mesurada la unitat acabada. 
    2,00 81,33 162,66 
I.A.02 ut VÀLVULA BOLA 40 mm (CLAUS DE PAS HABITATGES) 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de 40 mm de 
 diàmetre marca WIRSBO o similar. Totalment col·locada i en fun- 
 cionament. S'inclouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    14,00 38,14 533,96 
I.A.03 ut VÀLVULA BOLA 20 mm (CLAUS DE PAS SERVEIS COMUNS) 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de 20 mm de 
 diàmetre marca WIRSBO o similar. Totalment col·locada i en fun- 
 cionament. S'inclouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    2,00 14,19 28,38 
I.A.04 ut VÀLVULA BOLA 25 mm (CLAUS CAMBRES HUMIDES) 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de 25 mm de 
 diàmetre marca WIRSBO o similar. Totalment col·locada i en fun- 
 cionament. S'inclouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    89,00 27,54 2.451,06 
I.A.05 ut PROVES ESTANQUEÏTAT I FUNCIONAMENT 
 Proves d'estanqueïtat i lliure dilatació d'instal·lació de conducció 
 d'aigua freda i calenta. Segons normativa vigent. 
    2,00 634,94 1.269,88 
I.A.06 ut COMPTADOR AIGUA 
 Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua divisionari en 
 centralització amb tots els seus accesoris. Totalment col·locat i en 
 funcionament en armari d'obra a l'entrada de la parcel·la. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    17,00 54,47 925,99 
I.A.07 ut REALITZACIÓ ESCOMESA AIGUA 
 Escomesa d'aigua a xarxa general de proveïment d'aigua, realitza- 
 da amb tub de polietilè reticulat de 50x4,6 mm, tipus WIRSBO o si- 
 milar, amb p.p de peces especials, enllaçaments, col·lectors, col- 
 zes, tés, reduccions, ampliacions i vàlvules de retenció, d'esfera, 
 d'entrada i de sortida. Totalment instal·lada, enterrada i en funcio- 
 nament, segons normativa UNE-53.381.89. S'inclouen ajudes de 
 paleteria si fossin necessàries. 
    2,00 524,03 1.048,06 
I.A.08 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 25x2,3mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 25x2,3mm, tipus WIRSBO o simi- 
 lar, per a una pressió màxima de 10 atmòsferes, col·locada en 
 instal·lacions per a aigua freda y calenta, amb p.p de peces espe- 
 cials, enllaçaments, col·lectors, colzes, tés, reduccions, amplia- 
 cions. Totalment instal·lada, segons normativa UNE-53.381.89. 
 S'inclouen ajudes de paleteria si fossin necessàries. 
    590,00 2,41 1.421,90 
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I.A.09 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 20x1,9mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 20x1,9mm, tipus WIRSBO o simi- 
 lar, per a una pressió màxima de 10 atmòsferes, col·locada en 
 instal·lacions per a aigua freda y calenta, amb p.p de peces espe- 
 cials, enllaçaments, col·lectors, colzes, tés,reduccions, amplia- 
 cions. Totalment instal·lada, segons normativa UNE-53.381.89. 
 S'inclouen ajudes de paleteria si fossin necessàries. 
    106,00 1,57 166,42 
I.A.10 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 40x3,7mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 40x3,7mm, tipus WIRSBO o simi- 
 lar, per a una pressió màxima de 10 atmòsferes, col·locada en 
 instal·lacions per a aigua freda y calenta, amb p.p de peces espe- 
 cials, enllaçaments, col·lectors, colzes, tés, reduccions, amplia- 
 cions. Totalment instal·lada, segons normativa UNE-53.381.89. 
 S'inclouen ajudes de paleteria si fossin necessàries. 
    170,00 6,09 1.035,30 
I.A.11 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 50x4,6mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 50x4,6mm, tipus WIRSBO o simi-  
 lar, per a una pressió màxima de 10 atmòsferes, col·locada en 
 instal·lacions per a aigua freda y calenta, amb p.p de peces espe- 
 cials, enllaçaments, col·lectors, colzes, tés, reduccions, amplia- 
 cions. Totalment instal·lada, segons normativa UNE-53.381.89. 
 S'inclouen ajudes de paleteria si fossin necessàries. 
    40,00 9,10 364,00 
I.A.12 ut CLAU D'ESCOMESA GENERAL 
 Subministrament i instal·lació de clau d'escomesa general de 
 diàmetre adient, situada a la centralització de l'edifici. Totalment 
 col·locada i en funcionament. S'inclouen ajudes de paleteria si 
 són necessàries. Mesurada la unitat acabada. 
    2,00 53,18 106,36 
I.A.13 ut SUPORT DE QUADRE DE BATERIA DE COMPTADORS 
 Subministrament i instal·lació de suport de quadre per a bateria 
 de comptadors en centralització de l'edifici de diàmetre adequat. 
 Model de polietilè reticulat normalitzat per la companyia subminis- 
 tradora. Totalment col·locada i en funcionament. S'inclouen aju- 
 des de paleteria si són necessàries. Mesurada la unitat acabada. 
    2,00 256,74 513,48 
I.A.14 ut CLAUS ALIMENTACIÓ APARELLS 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de diàmetre se- 
 gons plànols marca WIRSBO o similar. Per a la instal·lació a les 
 preses d'aigua freda i calenta de rentadores, rentavaixelles, ai- 
 güeres, acumuladors, inodors, bidets, lavabos i aixetes patis. 
    228,00 27,54 6.279,12 
 
TOTAL CAPÍTOL I.A.................16.306,57 
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CAPÍTOL I.S SANEJAMENT 
 
 
I.S.1 ut XARXA EVACUACIÓ HORITZONTAL CUINA 
 Subministrament i instal·lació de xarxa horitzontal de petita eva-  
 cuació per a cuina formada per aigüera, rentavaixelles, rentadora 
 amb tubs segons projecte fins a baixant general de sanejament. 
 Totalment col·locada i instal·lada. S'inclouen ajudes de paleteria 
 si són necessàries i p.p. d'accessoris, colzes, tes, sifons i reduc- 
 cions. 
    14,00 60,18 842,52 
I.S.2 ut XARXA EVACUACIÓ HORITZONTAL BANYS GRANS 
 Subministrament i instal·lació de xarxa horitzontal de petita eva- 
 cuació per a banys grans formada per banyera, inodor, bidet i la- 
 vabo amb tubs segons projecte fins a baixant general de saneja- 
 ment. Totalment col·locada i instal·lada. S'inclouen ajudes de pa- 
 leteria si són necessàries i p.p. d'accessoris, colzes, tes, sifons i 
 reduccions. 
    14,00 80,75 1.130,50 
I.S.3 ut XARXA EVACUACIÓ HORITZONTAL BANYS PETITS 
 Subministrament i instal·lació de xarxa horitzontal de petita eva- 
 cuació per a banys petits formada per dutxa, inodor i lavabo amb 
 tubs segons projecte fins a baixant general de sanejament. Total- 
 ment col·locada i instal·lada. S'inclouen ajudes de paleteria si són 
 necessàries i p.p. d'accessoris, colzes, tes, sifons i reduccions. 
    14,00 70,47 986,58 
I.S.4 ml BAIXANT 80 mm 
 Subministrament i muntatge de baixant de 80 mm ø. S'inclou la 
 part proporcional de juntes, brides, corbes, derivacions, accesso- 
 ris, empalmaments, peces especials. Muntatge superficial. Total- 
 ment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de paleteria si són 
 necessàries. 
    216,00 12,37 2.671,92 
I.S.5 ml BAIXANT 125 mm 
 Subministrament i muntatge de baixant de 125 mm ø. S'inclou la 
 part proporcional de juntes, brides, corbes, derivacions, accesso- 
 ris, empalmaments, peces especials. Muntatge superficial. Total- 
 ment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de paleteria si són 
 necessàries. 
    72,00 16,99 1.223,28 
I.S.6 ut BUNERA ø 80 mm 
 Subministrament i col·locació de bunera sifònica, amb sortida de 
 80 mm. de diàmetre, amb reixa plana metàl·lica. Inclou petit mate- 
 rial i col·locació. Mesurada la unitat acabada. 
    17,00 44,15 750,55 
I.S.7 ut BUNERA ø 40 mm 
 Subministrament i col·locació de bunera sifònica, amb sortida de 
 80 mm. de diàmetre, amb reixa plana metàl·lica. Inclou petit mate- 
 rial i col·locació. Mesurada la unitat acabada. 
    8,00 32,88 263,04 
I.S.8 ml COL·LECTOR PENJANT 40 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector penjant de 40 mm ø i 
 pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de juntes, brides, 
 corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, peces espe- 
 cials. Totalment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de palete- 
 ria si són necessàries. 
    8,00 8,54 68,32 
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I.S.9 ml COL·LECTOR PENJANT 80 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector penjant de 80 mm ø i   
 pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de juntes, brides, 
 corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, peces espe- 
 cials. Totalment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de palete- 
 ria si són necessàries. 
    13,00 12,58 163,54 
I.S.10 ml COL·LECTOR PENJANT 125 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector penjant de 125 mm ø i 
 pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de juntes, brides, 
 corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, peces espe- 
 cials. Totalment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de palete- 
 ria si són necessàries. 
    10,00 15,77 157,70 
I.S.11 ml  COL·LECTOR PENJANT 150 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector penjant de  150 mm ø i   
 pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de juntes, brides, 
 corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, peces espe- 
 cials. Totalment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de palete- 
 ria si són necessàries. 
    46,00 17,34 797,64 
I.S.12 ml COL·LECTOR PENJANT 200 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector penjant de 200 mm ø i 
 pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de juntes, brides, 
 corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, peces espe- 
 cials. Totalment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de palete- 
 ria si són necessàries. 
    36,00 20,24 728,64 
I.S.13 ml COL·LECTOR PENJANT 250 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector penjant de 250 mm ø i 
 pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de juntes, brides, 
 corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, peces espe- 
 cials. Totalment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de palete- 
 ria si són necessàries. 
    22,00 23,19 510,18 
I.S.14 ml COL·LECTOR ENTERRAT 40 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector enterrat o encastat de 
 40 mm ø i pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de jun- 
 tes, brides, corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, pe- 
 ces especials, execució de rases i reompliment, recollida de ru- 
 nes i transport a l'abocador. Totalment col·locat i comprovat. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    7,00 12,80 89,60 
I.S.15 ml COL·LECTOR ENTERRAT 110 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector enterrat o encastat de 
 110 mm ø i pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de jun- 
 tes, brides, corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, pe- 
 ces especials, execució de rases i reompliment, recollida de ru- 
 nes i transport a l'abocador. Totalment col·locat i comprovat. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    38,00 21,10 801,80 
I.S.16 ml  COL·LECTOR ENTERRAT 125 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector enterrat o encastat de  
 125 mm ø i pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de jun- 
 tes, brides, corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, pe- 
 ces especials, execució de rases i reompliment, recollida de ru- 
 nes i transport a l'abocador. Totalment col·locat i comprovat. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    1,00 22,87 22,87 
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I.S.17 ml COL·LECTOR ENTERRAT 150 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector enterrat o encastat de 
 150 mm ø i pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de jun- 
 tes, brides, corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, pe- 
 ces especials, execució de rases i reompliment, recollida de ru- 
 nes i transport a l'abocador. Totalment col·locat i comprovat. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    9,00 23,14 208,26 
I.S.18 ml COL·LECTOR ENTERRAT 200 mm 
 Subministrament i muntatge de col·lector enterrat o encastat de 
 200 mm ø i pressió 4 kg/cm2. S'inclou la part proporcional de jun- 
 tes, brides, corbes, derivacions, accessoris, empalmaments, pe- 
 ces especials, execució de rases i reompliment, recollida de ru- 
 nes i transport a l'abocador. Totalment col·locat i comprovat. S'in- 
 clouen ajudes de paleteria si són necessàries. 
    1,00 26,88 26,88 
I.S.19 ml CONDUCTE ENTERRAT 250 mm 
 Subministrament i muntatge de conducte enterrat o encastat de 
 250 mm ø per a realització de l'escomesa de la xarxa de pluvials. 
 S'inclou la part proporcional de juntes, brides, corbes, derivacions, 
 accessoris, empalmaments, peces especials, execució de rases 
 i reompliment, recollida de runes i transport a l'abocador. Total- 
 ment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de paleteria si són 
 necessàries. 
    15,00 45,15 677,25 
I.S.20 ml CONDUCTE ENTERRAT 300 mm 
 Subministrament i muntatge de conducte enterrat o encastat de 
 300 mm ø per a realització de l'escomesa de la xarxa de pluvials. 
 S'inclou la part proporcional de juntes, brides, corbes, derivacions, 
 accessoris, empalmaments, peces especials, execució de rases 
 i reompliment, recollida de runes i transport a l'abocador. Total- 
 ment col·locat i comprovat. S'inclouen ajudes de paleteria si són 
 necessàries. 
    8,00 54,35 434,80 
I.S.21 ut ARQUETA REGISTRABLE EVACUACIÓ GENERAL 
 Arqueta registrable a peu de baixant formada per solera de formi- 
 gó i maons de fàbrica massis o prefabricada de dimensions se- 
 gons plànols. S'inclouen tots els treballs de paleteria necessari, 
 tapa i connexió de tubs d'entrada i sortida. Totalment instal·lada i 
 construida segons NTE/ISS-51. Mesurada la unitat acabada. 
    2,00 266,67 533,34 
I.S.22 ut CONNEXIÓ A XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM 
 Partida a justificar d'escomesa a la xarxa general de clavegueram 
 des d'arqueta registrable a col·lectors generals existents, realitza- 
 da segons ordenança municipal. Mesurada la unitat acabada i 
 provada. 
    2,00 65,48 130,96 
 
TOTAL CAPÍTOL I.S..................13.220,17 
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CAPÍTOL I.R SÒL RADIANT 
 
 
I.R.01 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 16x2,0mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 16x1,8mm, tipus WIRSBO o simi-  
 lar, amb barrera antidufisió d'oxigen, col·locada en instal·lació per 
 a calefacció de sòl radiant. Totalment instal·lada en panells 
 aïllants, inclou part proporcional de grapes per als panells. 
    6433,30 1,45 9.328,29 
I.R.02 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 25x2,3mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 25x2,3mm, tipus WIRSBO o simi- 
 lar, amb barrera antidifusió d'oxigen, col·locada en instal·lacions 
 per a calefacció per radiadors. Instal·lada per a l'alimentació dels 
 col·lectors amb muntatge encastat. Inclou part proporcional de pe- 
 ces especials, enllaçaments, col·lectors, colzes, tés,reduccions, 
 ampliacions. Totalment instal·lada. S'inclouen ajudes de paleteria 
 si fossin necessàries. 
    280,00 2,54 711,20 
I.R.03 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 32x2,9mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 32x2,9mm, tipus WIRSBO o simi- 
 lar, amb barrera antidifusió d'oxigen, col·locada en instal·lacions 
 per a calefacció per radiadors. Instal·lada per a l'alimentació dels 
 col·lectors amb muntatge encastat. Inclou part proporcional de pe- 
 ces especials, enllaçaments, col·lectors, colzes, tés,reduccions, 
 ampliacions. Totalment instal·lada. S'inclouen ajudes de paleteria 
 si fossin necessàries. 
    80,00 4,67 373,60 
I.R.04 ut PANELL AÏLLANT DE GRAPES 
 Subministrament i col·locació de panell aïllant de poliestirè expan- 
 dit. Amb motlles per a la col·locació dels tubs mitjançant grapes o 
 a pressió. Dimensió:900x600x25 mm (0,54 m2). Classificació da- 
 vant el foc: M1. Permet distàncies entre tubs de 10 cm, 15cm i 
 múltiples. Sistema d'unió entre panells mitjançant encadellat. To- 
 talment col·locat. 
    1969,50 3,30 6.499,35 
I.R.05 ml SÒCOL PERIMETRAL 
 Subministrament i col·locació de sòcol perimetral d'escuma de 
 polietilè reticulat. 
    1311,00 1,12 1.468,32 
I.R.06 m2 FILM POLIETILÈ 
 Subministrament i col·locació de film de polietilè amb barrera anti- 
 humitat. 
    1063,53 0,58 616,85 
I.R.07 ut COL·LECTOR 7 CIRCUITS 
 Subministrament i col·locació de sistema de col·lectors per a 7 
 circuits. Format per caixa metàl·lica per encastar amb porta, 2 
 vàlvules de pas, 2 termòmetres, 2 purgadors automàtics, 1 clau 
 d'omplenat, 1 clau de buidat i 14 mòduls de connexió (7 per a im- 
 pulsió i 7 per a retorn). Els mòduls d'impulsió incorporaran clau 
 d'equilibrat i els de retorn capçal electrotèrmic per al tall del circuit. 
 Inclòs taps, suports, adaptadors per als tubs i ajuda de paleta. To- 
 talment col·locat, muntat i provat. 
    10,00 681,68 6.816,80 
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I.R.08 ut COL·LECTOR 5 CIRCUITS 
 Subministrament i col·locació de sistema de col·lectors per a 5  
 circuits. Format per caixa metàl·lica per encastar amb porta, 2 
 vàlvules de pas, 2 termòmetres, 2 purgadors automàtics, 1 clau 
 d'omplenat, 1 clau de buidat i 10 mòduls de connexió (5 per a im- 
 pulsió i 5 per a retorn). Els mòduls d'impulsió incorporaran clau 
 d'equilibrat i els de retorn capçal electrotèrmic per al tall del circuit. 
 Inclòs taps, suports, adaptadors per als tubs i ajuda de paleta. To- 
 talment col·locat, muntat i provat. 
    8,00 501,68 4.013,44 
I.R.09 ut SISTEMA REGULACIÓ 
 Subministrament i col·locació de sistema de regulació per a habi- 
 tatge. Format per un termòstat ambient de 24 V per a cada circuit i 
 un mòdul de comandament amb control de la bomba i programa- 
 ble. Inclou fixacions i cablejat dels termòstats, capçals elec- 
 trotèrmics i bomba. Totalment col·locat, muntat i provat. 
    14,00 617,86 8.650,04 
I.R.10 ut  GRUP IMPULSIÓ 
 Subministrament i col·locació de grup de impulsió format per una  
 bomba segons especificacions projecte, vàlvula de 3 vies coman- 
 dada per sonda impulsió, by-pass, connexió a caldera i connexió 
 a col·lector. Inclou vàlvules, fixacions i accessoris. Totalment 
 col·locat, muntat i provat. 
    14,00 678,78 9.502,92 
I.R.11 ut PROVES ESTANQUEÏTAT CIRCUIT 
 Connexió i proves de tot el circuit de calefacció. Inclou omplenat, 
 purga dels circuits i proves d'estanqueïtat dels circuits del sòl ra- 
 diant i comprovació del funcionament del grup d'impulsió, caixes 
 de col·lectors i generador de calor. Segons projecte. 
    14,00 116,20 1.626,80 
 
TOTAL CAPÍTOL I.R..................49.607,61 
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CAPÍTOL I.ES ENERGIA SOLAR 
 
 
I.ES.01 ut CAPTADOR SOLAR PLÀ 
 Subministrament i instal·lació de col·lector solar d'una superfície  
 útil de 1,7 m2. Absorvidor de coure negres de 0,5 mm i tubs de 
 coure embotits de 1mm. Vidre trempat de 4 mm. Caixa envolvent 
 d'alumini anoditzat, maneguets de connexió. De dimensions exte- 
 riors 1925 x 925 mm. Inclou líquid antigel, part proporcional d'ele- 
 ments de suport inoxidable, accessoris i aïllaments. Muntats en 
 grup segons plànols, amb purgadors automàtics i vàlvules de tall. 
 Totalment col·locat i connectat. 
    42,00 557,65 23.421,30 
I.ES.02 ut CENTRAL DE CONTROL HABITATGES 
 Subministrament i instal·lació de central de control solar modular, 
 muntatge en guies DIN. Sondes de temperatura en col·lectors i 
 acumuladors. Relé de sortida commutat. Inclou cablejat de la cen- 
 tral a tots els elements a controlar i les sondes de temperatura. 
 Inclou protecció antigelada. Totalment col·locat i connectat pel seu 
 funcionament. 
    14,00 234,95 3.289,30 
I.ES.03 ut  SIST. CIRCULACIÓ I SEGURETAT 
 Subministrament i instal·lació de sistema de circulació i seguretat   
 amb bomba fins 24 col·lectors solars. Vàlvules de tall, seguretat, 
 omplenat/buidat, vas d'expansió tancat, amb les seves correspo- 
 nents proteccions i suports. Totalment col·locat i connectat pel 
 seu funcionament. 
    2,00 640,62 1.281,24 
I.ES.04 ut ACUMULADOR/BESCANVIADOR 
 Subministrament i instal·lació d'acumulador/bescanviador per 
 ACS i calefacció. De 250 l de capacitat amb cubeta d'acer inoxida- 
 ble i aïllament. Amb bescanviador d'acer inoxidable i doble ser- 
 pentí. Amb termòstats de regulació i seguretat. Connectat amb 
 tots els elements de seguretat i col·locat en posició vertical amb fi- 
 xacions murals. Inclou connexió, omplenat i posada en funciona- 
 ment. 
    14,00 1.364,47 19.102,58 
I.ES.05 ml TUB POLIETILÈ RETICULAT 32x2,9mm 
 Tuberia de polietilè reticulat de 32x2,9mm, tipus WIRSBO o simi- 
 lar, per a una pressió màxima de 10 atmòsferes, aïllada tèrmica- 
 ment amb polietilè expandit tipus 2, amb p.p de peces especials, 
 enllaçaments, col·lectors, colzes, tés,reduccions, ampliacions. To- 
 talment instal·lada. S'inclouen ajudes de paleteria si fossin ne- 
 cessàries. 
    132,00 14,67 1.936,44 
I.ES.06 ut CALDERA ESTANCA 
 Subministrament i instal·lació de caldera de gas natural de 
 càmbra estanca. Per a calefacció i A.C.S. Potència nominal útil: 22 
 kW. Inclòs el sistema d'evacuació i ventilació fins a façana. Total- 
 ment instal·lada i provada. 
    14,00 389,42 5.451,88 
 
TOTAL CAPÍTOL I.ES................54.482,74 
 
TOTAL P.E.M. ..................  234.554,56 
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E.2. Pressupost total 
 
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)            234.554,56 € 
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE    234.554,56 €                   30.492,09 € 
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE    234.554,56 €                   14.073,27 € 
1,00% CONTROL DE QUALITAT    234.554,56 €                    2.345,55 €  
      
 SUBTOTAL               281.465,47 € 
7,00% I.V.A. SOBRE    281.465,47 €                   19.702,58 € 
      
 TOTAL PRESSUPOST     301.168,06 € 
 
 
Aquest pressupost puja a la quantitat de: 
(tres-cents un mil cent seixanta vuit euros amb sis cèntims d’euro). 
 
 
 
 
 Barcelona, novembre de 2003. 
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Annex F: Impacte ambiental 
F.1. Introducció 
Els estudis d’impacte ambiental són un instrument preventiu per a la protecció del medi 
ambient. D’acord amb la normativa vigent l’autorització de projectes públics i privats que 
puguin tenir incidències notables sobre el medi ambient només podran atorgar-se després 
de realitzar un estudi d’impacte ambiental, és a dir, una avaluació dels seus efectes sobre el 
medi. El procediment d’avaluació inclou la participació ciutadana. 
Els estudis d’impacte són estudis preventius per avaluar, abans que s’executi un projecte, el 
seu possible impacte sobre el medi i les persones. S’han d’avaluar els possibles impactes  
de les diferents alternatives proposades i s’ha de preveure un seguiment al final de l’obra per 
comprovar els resultats previstos. Un cop detectats els impactes, dins el mateix estudi, 
s’estableixen mesures correctores per minimitzar-los. En primer lloc es mira d’actuar sobre 
l’emissor, en segon lloc sobre el medi i en tercer lloc sobre el receptor. 
En aquest apartat, annex al projecte, es descriuen les possibles fonts d’impacte amb el medi 
i les mesures correctores que s’han tingut en compte. L’exposició de les principals 
alternatives i la justificació de les solucions adoptades s’exposa a l’apartat corresponent de 
la memòria dins de cada bloc de instal·lacions. 
F.2. Mesures correctores adoptades 
RESIDUS: 
- Minimització dels residus generats per l’obra i control del destí del material sobrant 
- Xarxa d’evacuació separativa per a la previsió de l’aprofitament d’aigües pluvials 
REDUCCIÓ DEL CONSUM I ESTALVI ENERGÈTIC: 
- Cada bloc té un sistema d’energia solar que s’utilitza per a l’aportació de calor per a 
ACS i calefacció per sòl radiant. El sistema de captació solar aporta un 25% de la 
mitjana anual d’aigua calenta. Durant els 4 mesos d’estiu el sistema cobreix el 100% 
de la demanda calorífica. Per cobrir la resta es disposa d’una caldera de gas natural 
de recolzament d’alta eficiència. La caldera s’ha previst de cremador modulant. 
Estalvi del 25% del consum energètic i important reducció d’emissió de CO2. 
- Aixetes equipades amb regulador de cabal i airejadors. 40% d’estalvi d’aigua. 
- Obertura de les aixetes en posició d’aigua freda. 
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- Sanitaris amb cisternes equipades amb mecanismes de descàrrega d’interrupció 
voluntària i de doble descàrrega. 30% d’estalvi d’aigua. 
- Instal·lació per a electrodomèstics bitèrmics (rentadora i rentavaixelles). 
- Sensibilització dels usuaris de l’edifici mitjançant fulletons de promoció de l’estalvi 
d’energia a llar. 
- Utilització de làmpades de baix consum a les zones comuns i instal·lació de 
reactàncies electròniques. 
- Sistema de ventilació dels serveis mitjançant aspiradors estàtics. 
- Utilització de cuina de gas natural. Millor rendiment global. 
SELECCIÓ DELS MATERIALS: 
- Baixants de la xarxa de sanejament i desguassos dels aparells de polietilè o 
polipropilè (no de PVC). 
- Portes i finestres exteriors de doble vidre Climalit. Millor aïllament tèrmic i acústic. 
- Cables elèctrics tipus XPLE, sense utilització de PVC per a la coberta o l’aïllament, 
no propagadors de flama, lliures d’halògens i metalls pesats i de reduïda emissió de 
gasos tòxics al cremar-se. 
- Petit material elèctric de porcellana, baquelita o polipropilè. 
- Tub corrugat per al pas dels conductors elèctrics de polipropilè. 
- Tubs per a la instal·lació d’aigua freda i calenta de polietilè reticulat. 
- Control i regulació de la calefacció individualitzat per a cada recinte i amb 
programador 
MOBILITAT: 
- Reserva d’espai d’aparcament per a bicicletes per a fomentar l’ús d’aquest transport. 
F.3. Normativa  
Normativa Europea  
• Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.  
• Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 1985/337). 
DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997.  
• Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i 
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programes en el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001.  
Normativa de l'Estat  
• Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 155, 
de 30.06.1986. (incorpora la Directiva 1985/337).  
• Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial 
Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 
05.10.1988.  
• Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació 
d'impacte ambiental. BOE núm.11, de 09.05.2001. (incorpora la Directiva 1997/11).  
Normativa de la Generalitat de Catalunya  
• Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.  
Altra normativa complementària  
• Diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat que certs tipus de projectes 
i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.  
• Fauna. Llei 3/1988 de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 18.03.1988). 
Ordres de 23.11.1994 i 10.04.1997 d'ampliació del llistat d'espècies protegides.  
• Directiva Hàbitats. Directiva 1992/43 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i 
de la fauna i flora silvestre (DOCE-L núm. 206, de 22.07.1992)  
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Annex G: Estudi bàsic de seguretat i salut 
G.1. Dades de l’obra 
Es redacta l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que forma part del projecte d’execució de les 
instal·lacions de 14 habitatges, local comercial i aparcament. L’emplaçament de l’activitat és: 
 c/Afores 31 – c/ Nord, 18-20 
 Ripollet 08291 
 (Barcelona) 
G.2. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 
construcció 
G.2.1. Introducció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a 
l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció 
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. El Plà de 
Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
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les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació 
d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
G.2.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 
4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
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G.2.3. Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
MITJANS I MAQUINÀRIA:  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
TREBALLS PREVIS: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
ENDERROCS: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
FONAMENTS: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
ESTRUCTURA: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
RAM DE PALETA: 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
COBERTA: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
REVESTIMENTS I ACABATS: 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
INSTAL⋅LACIONS: 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS: 
(Annex II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
G.2.4. Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA: 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
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circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents 
- Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
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- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS: 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
G.2.5. Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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G.3. Normativa aplicable 
Data d'actualització: 30/01/1998 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de 
Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 
 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
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- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
 
-      O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
-      O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 
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Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
